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K i í m . 40 
Telegramas por el calle. 
XJiario de l a M a r i n a . 
A l , ttiAüU) VV. I .A M A R I N A . 
H A B A N A * 
E L E J E R C I T O 
G a c e t a bey p u b l i c a un R e a l 
f e c r e t o estableciendo la a m o r t i z a c i ó n de 
un 50 rS de las plazas de Generales- J e -
fes y OSc i s l e s del E ' é r c í t o -
D e anoche. 
Madrid 15 de /ebrtro 
l , A P A K T I D A D E C A S T E L L O N 
S e g ú n el gobierne?, carece de i m p o r t a n -
c i a la part ida c u s se j g t a f i í é e n e ] M s e s -
trasgo, 
S u p o n e s © qcs í t t á cc.mpcesta de fcan-
é o l e r o s . 
P E T I C I O N D f í A U X I L I O S 
L e s senadores y d í p n t a d c s aatnriafics 
h a n conferenciado con eí gobierno, p i d i é n -
dole auxi l io para los pueblos del val le de 
T u r e n que nan sido incendiado?. 
L A M A Y O I U A 
E l gobierno ba pasado i n v i t s c i c c e í á ios 
diputados de la m a y o r í a , ausectes de Ma-
drid , para que acudan á las settios?* se ¡as 
Cortes. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en h Bolsa las i i -
ester l inas á 32.45, 
boy 
A í o d r i d \ { \ 
M O N T E K O K J O S 
E l 5 r . Montero R í e s . Pres idents 5«1 
Senado, piensa presentar ia d i m i s i ó n de 
s u cargo y se e s t á trabajando para que 
des is ta do este p r o p ó s i t o . 
L a d i m i s i ó n reconoce por cansa su d a -
seo de quedar en l ibertad para ds.fender 
s u s actos en P a r í s como pres identa de la 
c o m i s i ó n de la paz-
U V Á A S A M B L E A 
1>K P K O D L C T O K E S . 
Se h a inaugurado en Saragoza la A s a n r 
bloa de los productores, p r o n u n c í á u d o s e 
en c i i a -ái&curEoe violentos contra los po-
l í t i c o s que h a n conducido á !a patr ia á la 
a n g u s t k s a s i t u a c i ó n en que se encuentra^ 
De anoche. 
Xueva tork, 15 &e febrero. 
E L K A E T B A Q O 
H a llegado á este puerto prcáf idante 
ie) ce la H a b a n a el vapor M á r í h a g o . 
S E I S H E R I D O S 
E n un l igero t ircteo ecurr ide al m i é r -
celes 1 1 en les alrededores de Mani la , to-
viaron las fuerzas de í e s E s t a d ó s U n i c o s 
seis b e n o c s . 
ÜU A H O G A D O 
U n f in iente del mismo e j é r c i t o se ane-
gó ai in tentar a t ravesar el r ío P a s i g . 
JítíTÍClAS tüMEKCÍALES, 
Hueva-York , febrtro 15 
d las 5 i de (a lardé* 
Onzas española!), ñ $15»5tf* 
Ceulenes, 6 $4.79, 
llest'nento papel coroerclaL 60 (!Jf̂  (ífi í í 
A Bi por eieufo, 
Camblossobre Loadres, <50 <l;rM C M O Q a e r í í s , 
& $4.84. 
Jrfera sobre París, tí« «I/T,, Oaaíjaero», « 6 
francos 17}. 
(derosobro ÜAmiiQTgo, 60 d/?.. baflqaeros. 
6 94} , 
Souoi registrado? de los Estados Cutdín, 4 
por ciouto, a 1J 7í , ex-eupOn, 
r/OutrífníTHS. o, 10, pol, Stí, costo f ñeldi 
d<; 2.9/16 á 2 j . 
Contrífugas en plaza, ií 4 .5 ; !ó noffiínal. 
Regulará buen rellao, en plaza, á 3» 13/16 
Azdcarde miel, en plaza. á3 .9 i \ f i . 
El mercado, oníeta y soslenido. 
Míeles de Caba, en bocoyes, nominal, 
í an lecade l Oeste, en tercerolas, ó $í 1. / T), 
Sarína patent Minnesota, á $4,<J0. 
Lotidres, febrero fíi 
ázücar de remolacba, & 9/iíi, 
Iztícar centrífnga, pol. 96, ií ! I / 4 i oomins 
fiascabado, fair á grood reíluíngr, 11 ü ímí-
nal. 
Consolidados, a l i l i , ex-íuter^s. 
Oescnento, Bancoiuglatcrra, 3 por 100, 
Cnatro por 100 esi»afiol, d 57f c ís . ex' 
¡ u te re*. 
Porte, febrero i 5 
RentaS por 100, 103 francos 1\ cts. es» 
Interés 
fe 
O B I S P O , 1 3 1 
G K A W D B S N O V E D A D E S E K 
P a r a g ü i t a s , » A n t u c a s y S o m b r i l l a s . 
8E i C A l U N DE RECÍIilli l'OK LOS rtTIAIOS VAFOfiRS 
L a s persot ias que desaeu c o m p r a r a n a p r e n d a e l e g a n t e y d e n o 
v e d a d , d e b o i : g i r a r u n a v i s i t a a es ta casa. 




d i s p e p s i a er g a a t r a l g i a ^ - s t o m a c h ac ida? 
--troiibles i n yours bowel s?—pain or si©©-
p i n e s s aít©r m e á i s ? - - other troubles in 
yours digestiva organs? 
I f so, you c a n e a s i l y be r e l i s v e d í r o m 
these troublesome c o m p l a i n t s by t a k i n g 
after your m e á i s a s m a l l cup (containing 
í r o m 2 to 4 s p o o n í u l ) o í the r c n o w n e d 
T h i s preparat ion i s a good medic ine , 
T w e l v e h ighes t a w a r d s i n B u r o p e a n 
F a i r s ar© the best guarantee o í the G - A N -
D T J L ' S P A F A T i a r A W I K T B . 
T h i s ce lebrated M E D I C A L W I E T E 
h a s a l w a y s been prescr ibed w i t h h ighes t 
s u c c e s s in A N E M I A , H I C H E T S and 
C O N V A L E S C E N C B o í A X J I J D E S E A -
B E S a s A W O N D E H F U L r D I Q E S T I -
V E and A P O W E R F U X L , N O X J R I S H -
I N G - W I N E on account o í the G L X C E H -
I W E conta ined in it, 
G r X j I C B H I W E swbst i tutes w i t h a d -
vantage to COD-LI7ER-0II h a v i n g a l l i t s exce -
l l^nt no^irishing power w i t h o u t the re-
pugna nt odor and n a u s e o u s savor o í o iL 
OAND-Ü-L'B P A F A T I N A W I N B i s 
íor sai© at a l l D r u g g S tores . 
c 207 »¡» s-l S F 
E l r u m o r a l e g r e d e l C a r n a v a l , 
q u e p r e d i s p u s o los á n i m o s á e x p a n -
s iones de r e g o c i j o , y las s o l e m n e s 
b o m a s ce lebradas p o r e l descanso 
e t e r n o de las v í c t i m a s de l a c a t á s -
t r o f e de l Maine , q u e a b r i e r o n el es-
p í r i t u á cons ide rac iones de paz y 
m a n s e d u m b r e , pa r ecen h a b e r d i s i -
pado los celajes que d u r a n t e l a 
s emana ú l t i m a se a m o n t o n a r o n en 
el h o r i z o n t e , c u a l o t r a s t a n t a s se-
ñ a l a s de p r ó x i m a t o r m e n t a . 
í s o sabemos si a ú n q u e d a r á en e l 
f o n d o de t o d o e l l o a l g ú n a s o m o de 
a g i t a c i ó n , p r o v o c a d o p o r las sus-
c e p t i b i l i d a d e s persona les de los q u e 
m e d i a r o n en los rec ien tes c o n f l i c t o s ; 
p e r o de todas suer tes es de p r e s u -
m i r que m u v p r o n t o no q u e d e de 
los pasados sucesos m á s que l a e x -
p e r i e n c i a y la m e m o r i a , para e v i t a r 
en l o a d e l a n t e que t a n s in m o t i v o 
se p r o d u z c a n pa rec idos r o z a m i e n t o s . 
C o n d e l i b e r a d o p r o p ó s i t o h e m o s 
g u a r d a d o s i l e n c i o acerca de los he-
chos a l u d i d o s , pues n o q u e r í a m o s 
en m o d o a l g u n o i n m i s c u i r n o s en 
l a t í de l i cados asun tos , c u y a s v e r d a -
dade ras causas no c o n o c í a m o s á 
c o n c i e n c i a , c o m o ajenos que somos 
á la p o l U i c a l o c a l , y en c u y a c r i t i c a 
y e x a m e n h u l u é s e m o s c o r r i d o el 
g r a v e p e l i g r o de aparecer c o m o c i -
z a ñ e r o s y m a l i n t e n c i o n a d o s , gano-
sos de aanzar pas iones q u e p a r a 
b i e n de todos n o d e b e n y a n u n c a 
j a m á s r e s u r g i r en esta c o n t u r b a d a 
soc i edad , 
N o es á n o s o t r o s á q u i e n e s t o c a 
e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a d e s y p r o d i g a r 
censuras en l o q u e se re f ie re á las 
cues t iones de o r d e n i n t e r i o r de los 
e l e m e n t o s q u e h o y a s u m e n l a co-
p a r t i c i p a c i ó n de los negoc ios p ú -
b l i cos . Pe ro sea de q u i e n fue re l a 
c u l p a , e s t u v i e r a en u n a ó en o t r a 
p a r t e l a i m p r e m e d i t a c i ó u ó la l i g e -
reza , es i n d u d a b l e q u e seme jan te s 
sucesos, c u y o v e r d a d e r o o r i g e n des-
c o n o c e m o s , se t r a d u c e n a l e x t e r i o r 
en u n m o v i m i e n t o de a l a r m a , de 
m a l e s t a r y de scon f i anza que á todos 
DOS a fec ta y q u e á todos nos per-
j u d i c a , p r e c i s a m e n t e p o r el d a ñ o 
q u e in f i e r e al c r é d i t o d e l p a í s . 
T a l pa rece q u e e s t amos conde -
nados , por t r i s t e s i no , á r e s o l v e r wn 
p r o b l e m a p a r a caer de l l e n o en o t r o 
m á s p a v o r o s o y a rduo - D e s a n g r a -
d o y e x h a u s t o el p a í s , p i d e reposo , 
t r a n q u i l i d a d , descanso, p a r a res ta -
l l a r sus he r idas a u n a b i e r t a s , p a r a 
g o z a r de la paz á t a n t a cos ta o b t e -
n i d a ; y c u a n d o c r e í a l l e g a d o el t é r -
m i n o de sus p e n a l i d a d e s , e m p i e z a n 
á s u r g i r c o m o p o r e n s a l m o con f l i c -
tos á p o r r i l l o y d i f i c u l t a d e s á d i a r i o : 
unas veces por i n c o m p a t i b i l i d a d de 
ca rac te res , o t r a s p o r i n v a s i ó n de 
a t r i b u c i o n e s , b o y p o r m o t i v o s de 
d i g n i d a d , m a ñ a n a p o r u n a c u e s t i ó n 
de e t i q u e t a , t a n p r O n t o p o r l a p a g a 
d e l e j é r c i t o , c o m o p o r el c o b r o de 
c o n t r i b u c i o n e s c o m o por el n o m -
b r a m i e n t o de f u n c i o n a r i o s no i n i -
c i ados en la s i n a g o g a r e v o l u c i o n a -
r i a , es lo c i e r t o que uo se l e v a n t a 
el sol sobre el h o r i z o n t e s in q u e 
t r a i g a la a m e n a z a de u n n u e v o y 
l a m e n t a b l e i n c i d e n t e que r e t a r d e 
cada vez m á s e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
de l a conf ianza p ú b l i c a . 
¿ Q u i é n t i e n e la c u l p a de t o d o 
e l l o t ¿ L o s g o b e r n a n t e s ó loa go -
b e r n a d o s f ¿ E l p o d e r i n t e r v e n t o r 
6 e l p u e b l o i n t e r v e n i d o 1 | L o s á r -
b i t r o s m i l i t a r e s ó sus asesores c i v i -
les? ¿ L o s h o m b r e s ó el s i s t e m a f 
N o l o sabemos n i es f a c i ! que l l e -
g u e á saberse fijamente; pe ro ' e s lo 
i n d u d a b l e que t a m a ñ a p e r t u r b a c i ó n 
subsis te , que la c o n f i a n z a y e l c r é -
d i t o padecen, q u e los c a p i t a l e s se 
r e t r a e n , que l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l 
p a í s no se i n i c i a , y q u e p o r este ca-
m i n o de sobresa l tos c o n t i n u o s , de 
i n q u i e t u d p e r m a n e n t e y de a g i t a -
tac iÓD c r ó n i c a n o se v a c i e r t a m e n -
te á p a r t e a l g u n a buena . 
T i e m p o es y a de q u e t e n g a n t é r -
m i n o las zozobras d e l p a í s . S o b r e 
l o i n s e g u r o , sob re l o d e l e z n a b l e , n o 
se f u n d a n a d a s ó l i d o : y si esa i n -
t r a n q u i l i d a d ha de s u b s i s t i r m i e n -
t ras d u r e la o c u p a c i ó n a m e r i c a n a , 
y si é s t a no ha de t e r m i n a r b a s t a 
q u e se r e s t ab lezca l a n o r m a l i d a d en 
t o d a la I s l a , nos v e r e m o s e n c e r r a -
dos en u n n u e v o c í r c u l o v i c i o s o q u e 
e s t r e c h á n d o s e cada vez m á s acaba -
r á p o r a b o g a r los pocos a l i e n t o s 
q u e le res tan á este p u e b l o i n f o r t u -
n a d o . 
C r é d i t o , e s t a b i l i d a d , c o n f l a n z a : 
he a q u í l o q u e neces i ta el p a í s p a r a 
v e n c e r l a d o l o r o s a p o s t r a c i ó n á q u e 
h a l l e g a d o ; y es to n o se p o d r á o b t e -
n e r m i e n t r a s i m p e r e l a p r e s e n t e 
a g i t a c i ó n p o l í t i c a , m i e n t r a s l a m a r -
cha de los a sun to s p ú b l i c o s d e p e n d a 
d e u n a b i z a n t i n a c u e s t i ó n de e t i q u e -
t a , i n e v i t a b l e e n t r e h o m b r e a de d i f e -
r e n t e s razas q u e h a b l a n d i s t i n t o s 
i d i o m a s ; m i e n t r a s se i n v o q u e c o n 
c u a l q u i e r p r e t e x t o e l d e r e c h o á l a 
p r o t e s t a a r m a d a ; m i e n t r a s s u b s i s t a 
es ta i n m e n s a d i s p e r s i ó n de f u e r z a s , 
en q u e cada c u a l t o m a l a d i r e c c i ó n 
q u e le parece, a r r a s t r a d o p e r l a pa -
s i ó n , por e l s e n t i m i e n t o ó p o r e l 
c á l c u l o ; m i e n t r a s n o se r e s t a b l e z c a n 
l a r e f l e x i ó n , l a c a l m a y el b u e n 
sent ido ." 
T i e m p o es y a , r e p e t i m o s , de q u e 
t e r m i n e p a r a C u b a esa c a l l e de 
a m a r g u r a que h a r e c o r r i d o d u r a n -
t e t a n t o s a ñ o s , l l e v a n d o á cues t a s 
l a c r u z de r e c í p r o c a s i n t e m p e r a n -
cias y de seculares a p a s i o n a m i e n t o s ; 
p o r q u e si e l p a í s a d q u i r i e s e l a t r i s -
t e c o n v i c c i ó n de que no t i e n e í í p 
esa v í a d o l o r o s a , se t e n d e r í a en m i -
t a d d e l c a m i n o , n e g á n d o s e cou so-
b r a d a r a z ó n á s e g u i r a d e l a n t e . 
ü n p e r i ó d i c o de C á r d e n a s , q u e 
p o r c i e r t o t i e u e su t í t u l o en i n g l é s 
y que h a b l a de u n pasado de i n f a -
m i a s v de h o r r o r e s de c u a t r o s i g l o s 
de d u r a c i ó n , c e n s u r a á los e s p a ñ o -
les de a q u e l l a c i u d a d p o r e l a c u e r -
d o q u e h a n a d o p t a d o do no a c e p t a r 
p a r t i c i p a c i ó n e n los festejos q u e 
A G U I L A 2 0 1 T E L . E F O H O 1 5 7 5 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE, 
CALZADO AMERICANO. CALZADO DE LAS BAL1AH1; 
P A R A C A B A L L E R O S . 
E o r c e f u í e e t a c e r r o y c a b r i t i l l a o íd . 
a S 3 y 3 j . 1 
B o r c e g u í e s r u s i a color sid< á $ 3 j y 
4. 
I d e n j í d e m i d e m s u p e r i o r e s á 5. 
Borcsg-uisg negros y 
2; 2 \ . 3 y 3 \ . « « , « 
B o t i n e s id. id , ¿ $ 1 . 7 5 , 2; 2 i , 3 7 3 i . 
I d e m y borc í f u í e a s v . p s n o r í s s a S 3 
3 j y 4. 
Zapatos CÍ Í*J y a s g r o a á $ 2 , 2 \ y 3 
a l l í se p r e p a r a r o n p a r a ?'ecibir a l 
g e n e r a ] M á x i m o G ó m e z . 
L a c ensu ra nos pa rece de l t o d o 
i n j u s t i f i c a d a . .Bien e s t á q u e se aco-
j a n con s i m p a t í a las d e c l a r a c i o n e s 
de paz, c o n c o r d i a y h a r m o n í a e n -
t re i o d o s los e l e m e n t o s de la socie-
d a d cubana , hechas p o r el p r i m e r 
c a u d i l l o de l a R e v o l u c i ó n separa-
i s ta ; b ien e s t á , t a m b i é n , q u e se 
r e c i b a n con a g r a d e c i m i e n t o d i c h a s 
dec l a r ac iones , a u n q u e é á í a s sean 
necesar ias al o b j e t o de c o n s e g u i r 
f o r m a r un n ú c l e o p o d e r o s o de o p i -
n i ó n l o c a l que p u e d a l u c h a r con 
a l g u n a * p r o b a b i l i d a d e s de b u e n 
é x i t o c o n t r a p r e t e n s i o n e s de absor-
c i ó n , m u y poderosas ; pe ro de a h í á 
f o r m a r co r t e jo que ce lebre , c a n t e 
y a c l a m e el t r i u n f o s e p a r a t i s t a — ó 
m e j o r d i c h o el v e n c i m i e n t o de E s -
p a ñ a , p o r q u e bas t a a h o r a ios ú n i -
cos t r i u n f a d o r e s r e s u l t a n ser los 
E s t a d o s U n i d o s — m e d i a ' u n a b i s m o . 
A s í l o h a n c o m p r e n d i d o los es-
p a ñ o l e s de C á r d e n a s c u a n d o a l p r o -
p í o t i e m p o q u e por e x i g e n c i a s ine -
l u d i b l e s de c o n c i e n c i a d e c l i n a b a n 
t o d a i n t e r v e n c i ó n en los fes te jos 
p r o y e c t a d o s en h o n o r de M á x i m o 
G ó m e z , a p l a u d í a n las d e c l a r a c i o -
nes de é s t e y e x p r e s a b a n p o r e l l as 
sus s i m p a t í a s a l j e fe r e v o l u c i o n a r i o , 
LB* Pensamiento E s p a ñ o l de aque-
l l a c i u d a d t r a d u c e p e r f e c t a m e n t e 
e l a c u e r d o de l C a s i n o E s p a ñ o l car-
denense en las s i g u i e n t e s l í n e a s : 
Todo el mundo sabe que el genera-
l í s i m o seSor G ó m e z s imbol iza l a revo 
laoióD separatista t r i un fan te ; y aun-
que nnestros compat r io tas respetan 
s in n i n g ú n l inage de i n ú t i l e s protes-
tas los becbos consumados, y sienten 
b a c í a aqne! caud i l l o m o y vivas sim-
p a t í a s por su esp i r i to de j u s t i c i a y su 
beDevoleocia p a r » con los e s p a ñ o l e s 
que a q u í residimos, no se íe ocul ta al 
menos avisado que tomar par te en los 
festejos que en benor de a q u é l se pre-
paran, e q u i v a l d r í a á dar rea l idad al 
coadro f a n t á s t i c o t razado por Espron-
ceda en " E l es tudiante de Sa lamanca ," 
cuando convierte, á don F e í i x de Moa-
temar en espectador de so propio en-
t i e r ro . 
N o s p a r e c e n m u y d i s c r e t a s las 
p r e c e d e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s de! co-
l ega , y m u y a c e r t a d o y d i g n o e l 
a c u e r d o de l C a s i n o E s p a ñ o l de 
C á r d e n a s . 
Loe M n m m i 
P A R A S E Ñ O R A S . 
l o a p e r i a l e s g l s c é , pvsa t sr» ¿ $ S , 2 5 
as, 3, 3i 4, 4! y S, 
P o l o n e s a s i d í s a i d e » 2), 3, 3 ) , 4, 
4 i y 5. 
F o l o a e s a s roa^a y broace , G a r a u , á 
Z a p a t o s v a r í a s o l a s s s á S I . . ¿ ¡ 3 , 1 ; , 
2 , 2 Í y 3. 
I m p e r i a l e s g ' a c é , p u n t e r a c h a r o l a 
$ 3 , 31, 4 y 4*. 
P o l o n e s a s ideaa Í d e m á S 3 i , 4, 4*, 
y ©. 
I m p e r i a l e s coior y n e f or, seda (no-
r e d a d ) $ 9, 
Z a p a t o s g i a c é , v a r i o s S 3 i y 4. 
P A R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S . 
E o r c e ? v u ' e s b e c e r r o c u ñ a , s u e l a do» 
ble, 2 5 : 3 2 , á S2} . 
I m p e r i a l e s c h a g r é n , t a c ó n bajo 2 8 
y 3 3 , á S U . 
I m p e r i a l e s g]*cé. puntero c h a r o l , 
t a c ó n c u ñ a 2 3 ; 3 3 , á S 2 . 2 5 . 
I d e m I d e m i d e m 2 4 ^ 3 2 , á 2 i y 3 
I d e m color, s u e l a doble, á S 2 , 2 S 
Borceg-uies nebros y color v a r i o s , 
á S i f. 2. 3 y 3. , 
I m p e r i n l e s T 3 r i o s , á S 1 . 2 0, 2 , 2 j y 
3. 
P o l o n e s a s g l a c é , p u c t a c b a r c ; , á $2 
21 y 3. 
N a p o l e o n e s 2713 1, á 3 0 centavos . 
Z a p a t o s v a r i o s 1 7 ; 25 , á 40C,ÍS . 
LOS PRECIOS SON EN PLATA. 
Se vende cons tantemente ca lzado de los c é l e 
bres fabr icantes H a n a n & S o n 
D E L O S E S T A D O S - Ü ^ I D O S . - P E D E O C C H T E S Y T S C I U D A r S L A . 
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d i chos padres a m p l i a l i c e n c i a para 
r eco r r e r l i b r e m e n t e d i c h o s c a m p a -
m e n t o s y e j e r c i t a r en e l los sus f u n -
c iones c a t ó l i c a s . 
C o n este m o t i v o so ha e s t a b l e c i -
do en l a i g l e s i a de B e l é n u n s e r v i -
c io r e l i g i o s o p e r m a n e n t e , c e l e b r á n -
dose en e l l a u n a m i s a todos los do-
m i n g o s á las d iez , con s e r m ó n e n 
i n g l é s , á c a r g o de d i c h o p a d r e j e s u í -
t a O1 S u l l i v a n . T a m b i é n se e n c u e n -
t r a a c t u a l m e n t e en el c o l e g i o de 
B e l é n el R. P. S b e r m a n , que l l e g ó 
el s á b a d o de P u e r t o R i c o , d o n d e ha 
d e j a d o f a m a d e g r a n o r a d o r c o n las 
c o n f e r e n c i a s r e l i g i o s a s que d u r a n t e 
c u a t r o meses ha ce l eb rado en d i c h a 
i s la . 
B l d i g n o sace rdo te j e s a i t a es hi-
j o d e l g e n e r a l iSberraan, t a n n o m -
b r a d o en la g u e r r a de s e c e s i ó n , y 
s o b r i n o c a r n a l de l a c t u a l s e n a d o r 
S h e r r a a n , s e c r e t a r i o q u e f u é a n t e s 
d e l a c t u a l , M r , D a y . 
Es d i c h o p a d r e u n s a c e r d o t e m u y 
i l u s t r a d o , c a p e l l á n d a l e j é r c i t o a m e -
r i c a n o , y q u e g o z a de m u c h a a m i s -
t a d con los p r i n c i p a l e s pe r sona je s 
que a c t u a l m e n t e e s t á n en l a i s l a , 
e s p e c i a l m e n t e con el g o b e r n a d o r 
g e n e r a l M r . B r o o k e . B l c o l e g i o d e 
B e l é n es m u y v i s i t a d o p o r j e fe s a-
m e r i c a n o s y v a r i o s a y u d a n t e s de l o s 
gene ra l e s B r o o k e y L u d l o w . T a m -
b i é n e s t u v o hace pocos d í a s v i s i t a n -
do d e t e n i d a m e n t e e l o b s e r v a t o r i o 
el d i r e c t o r d e l do W a s h i n g t o n , el 
c u a l q u e d ó m u y sa t i s fecho de lo 
b i e n m o u t a d o q u e e s t á y de l a g a -
l a n t e r í a y finura de l s e ñ o r R e c t o r 
de B e l é n y de los d e m á s padres , p o r 
qu ienes f u é o b s e q u i a d o con u n e x -
c e l e n t e l u n c h . 
F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e á los 
h i j o s de San I g n a c i o de L o y o l a , q u e 
a s í c o n t r i b u y e n con su i n c a n s a b l e 
ce lo y n o b l e e m p e ñ o á l a p r o p a g a -
c i ó n de l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , d e la 
q u e son d i g n í s i m o s m i n i s t r o s , y a l 
i l u s t r a d o R e c t o r de B e l é n , E . P . 
J o s é P a l a c i o , q u e ha s a b i d o c o n 
su v a s t a i l u s t r a c i ó n , a m a b l e t r a t o 
y n o b l e e m p e ñ o e l e v a r y m a n t e n e r 
e l c o l e g i o y l a i g l e s i a de B o l ó n al 
m á s a i i O . g r a d o de e s p l e n d o r . 
ñ ía Mm 
M o v i d o de su deseo d e a y u d a r á 
los c a t ó l i c o s a m e r i c a n o s q u e en 
g r a n n ú m e r o se e n c u e n t r a n en las 
t i las de l e j é r c i t o de o c u p a c i ó n , v i n o 
á l a H a b a n a pocos d í a s hace el R . 
P . Po^ver, s u p e r i o r P r o v i n c i a l de 
K u e v a O r l e a n s , en c o m p a ñ í a d e l P . 
O ' S u l l i v a n . A m b o s ha r e c o r r i d o 
los c a m p a m e n t o s d é l a c a p i t a l , M a -
r i a n a o y V e d a d o , en los q u e l i a n 
e n c o n t r a d e n u m e r o s o s o f i c i a l e s , a n -
t i g u o s a l u m n o s de sus c o l e g i o s de 
S p r i t H i l l , jSTueva O r l e a n s , l a U n i -
v e r s i d a d de St . L o u i s y o t ros . L a s 
a u t o r i d a d e s a m e r i c a n a s h a n d a d o á 
mmm mm. 
BEAPEHTÜBA DS LAS SESIONSS, 
BIS E L OA NO. 
Poco d e s p u é s de las dos de la t a r d o 
de ayer, r e a n u d ó la Asamblea de R e -
presentantes de la R e v o l u c i ó u C a b a n a 
las sesiones suspendidas en Santa C r u z 
del Sur, E l lugar elegido para é s t a 
que p u d i é r a m o s l l amar segunda legis-
l a t u r a , es el c a s e r í o del Cano, d i s t a n t e 
seis k i l ó m e t r o s de Mar ianao. No sa-
bemos á q u é razones o b e d e c i ó l a elec-
c ión de ese lugar ; pero sí podemos a-
Mrmar que la d e t e r m i n a c i ó n ha s ido 
desacertada, por las d i f icul tades y p é r -
d ida de t i empo que ocasiona t rasladar-
se á aquel la l o c a l i d a d . 
LOS R E P R E S E N T A N T E S . 
Concur r i e ron á la s e s i ó n los sigaieo* 
í e s s e ñ o r e s Representantes: 
F r e y r e de A n d r a d e , Tamayo, A g ü e -
| ro, N á ñ e a ( B . ) , Le iva , H e v i a , A l m a -
gro , H u g o Rober t , Saeaz, Po la , R i v a , 
para Señoras; últimos modelos, confección parisién, precios 
reducidos. 
£ 3 
ligaras y bonitas para v e s t i d o s d© baile. 
de legí t ima blonda española en blanco y crema á centén y de 
imitaciÓD á peso y medio. 
de casimir francés, forro de sarga, irreprochable corte, y es-
merada confección, á M E D I A O N Z A . 
Frazadas, colchonetas y cuanto artículo del giro se necesite, 
á los precios más baratos, en los al caá cenes de tejidos 
T A D O S 
SAN RAFAEL Y 6ALIAN8 
A L LADO PE LA PELETEÍI IA " L A MODA" 
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Función para hoy jueyes 
PBOGBAMA. 
A las ocho: 
i L a R e v o l t o s a \ 
A las nueve? / 
iLa B u e n a S o m b r a | 
A l a f diez \ 
La Chiquita de Nájera j 
s 
Precios por cada taudat 
S E A N COMPAÑIA DB Z A R Z U E L A 
QriUéi 
PatCOS , a t i 
Luneta con entrada . , . . . 
Bitaca ooo Idem. . . 
Asiento de tertulia con idem,. 
Idem de Paraiao con idem. . . 
Entrada general, 









C a. m 
Próximamettt .ej estreno de las zarzuela» 
La Fiesta de San Antón 
2 i O D E L A P A R I D A . 
^ - l eb re ro 16 de 
Bwcheyer , Mola , P á r r a g a , Coronado 
V a l i e n t e , Lecuona, V i v ó , G ó m e z , Mon-
teagado, Por taondo , P ó r t e l a , V ü l a l ó n , 
C é s p e d e s , Sanga i ly , Las t r a , Betan-
cour t , Lacre t , Menocal y a l g ú n ot ro ca-
y o nombre no nos fué posible recoger. 
L O S A C U E R D O S , 
E l debate c a r e c i ó de i n t e r é s . C o r r i ó 
t r o u q a i l a y apacible, s in inc idente a l -
guno notable . 
E l p r imer asunto de que s e d i ó cuen-
t a fnó la renuncia presentada por se-
ñ o r M é n d e z Capote, ac tua l secretario 
de G o b e r n a c i ó n y Estado, del cargo de 
presidente de la Asamblea . 
Le fué aceptada. 
F u é proclamado representante por 
el 5o Cuerpo, el coronel Sa tu rn ino Las-
t ra , ex-subseoretario de Hac ienda del 
d iauel to gobierno revoluc ionar io . 
B i ó a e lec tura a l acta del C o m i t é 
E j ecu t i vo en que se c o n c e d i ó autoriza-
c i ó n á loa s e ñ o r e a M é n d e z Capote y 
Lauuza , para aceptar loa cargos de se-
cretar ios del Gobierno in te rven to r que 
en la ac tua l idad d e s e m p e f l á n . 
E l s e ñ o r G ó m e z (don Gua lbe r to ) , ex-
puso los mot ivos que impulsa ron al 
C o m i t é Ejecut ivo á conceder aquellas 
autorizaciones. Una vez decid ido el go-
b ie rno in te rven to r á orear sus cargos, 
de no aceptarlos loa hombrea de la re-
v o l u c i ó n hubieran sido ocupados acaso 
por otros hostiles á el la , ó cuando me-
nos indiferentes. Por o t r a par te , deber 
de todos era ayudar y cooperar en la 
paz con aquel gobierno, como se estu-
vo á su lado en la guerra , con el pro-
p ó s i t o de fac i l i ta r los fines que de te r -
m i n a r o n la R e s o l u c i ó n del Congreso 
americano de 21 de a b r i l de 1898, que 
cons t i tuye la a s p i r a c i ó n m á s vehemen-
t e del pueblo cubano. 
E l 9 r . L a s t r a presenta una m o c i ó n 
Bol ic í tando la m o d i f i c a c i ó n del a r t í c u -
lo 45 de la C o n s t i t u c i ó n revoluciona-
r i a , que declara incompatible el cargo 
de Representante con cua lqu ie ra o t r o 
oargro p ü b i i c o . 
T ra s l igero debate, se aplaza para 
o t r a s e s i ó n el t r a t a r de este asunto . 
E l Sr. B e t a n c o u r t ( D . J u l i á n ) pre-
s e n t ó l a para nosotros mejor m o c i ó n 
de l a ta rde : el t ras lado de la A s a m -
blea á l a Habana . 
A n i m a d a r e s a l t ó l a d i s c u s i ó n , acor-
d á n d o s e al fin, por 16 votos c o n t r a 
12, efectuar el t ras lado, pero al b a r r i o 
del Cerro , á cuyo fin se n o m b r ó una 
c o m i s i ó n para buscar local adecuado 
en el c i tado bar r io . 
Mien t r a s t an to l a Asamblea con t i -
n u a r á celebrando sesiones en Mar i a -
nao, en l a casa que ocupa el general 
je fe del Depa r t amen to O c c i d e n t a l , se-
ñor M a y í a R o d r í g u e z . 
E l general J e s ú s M o n t e a g u d o p ro -
pone que la Asamblea nombre una co-
m i s i ó n de su seno que vaya á M a t a n -
zas, á saludar, en su viaje de a p r o x i -
m a c i ó n á esta c iudad , a l genera l en 
jefe del E j é r c i t o , y le ofrezca el t e s t i -
monio de a d m i r a c i ó n y respeto de l a 
A s a m b l e a a l valioso c a u d i l l o . 
A p o y a la p r o p o s i c i ó n el Sr. Sangui -
l y , siempre que la C o m i s i ó n no revis-
t a c a r á c t e r o f ic ia l , porque siendo la 
Asamblea el poder soberano de l a Re-
v o l u c i ó n , no parece l ó g i c o que e l la sea 
l a que acuda á r ec ib i r a l Genera l en 
Jefe, por muchos ó i n d í a o u t i b l e s que 
sean los m é r i t o s de é s t e , que él es el 
p r i m e r o en reconocer, 
E l s e ñ o r Monteagudo r e t i r a su mo-
c i ó n con el fin de presentar la modifica-
d a en la p r ó x i m a s e s i ó n , ya que este 
es un pun to acordado en p r i n c i p i o an-
t i c ipadamente . 
Y t e r m i n a la s e s i ó n con el acuerdo, 
tomado por a c l a m a c i ó n , a propuesta 
de l s e ñ o r C é s p e d e s ^ do enviar un mon-
eaje de co ndoleneia a l pueblo america-
no con m o t i v o del p r imer aniversar io 
de l a c a t á s t r o f e del Alaine, como ex-
p r e s i ó n del duelo que expe r imen ta el 
pueb lo revo luc ionar io por aquel t r i s -
t í s i m o suceso. 
A las seis y media de la ta rde regre-
saban para la cap i t a l los señoreéi Re-
presentantes. 
Es probable que en la s e s i ó n de hoy 
d ó cuenta la comis ión que í 'uóá Waah-
g t o n , del resul tado de su mi s ión cer-
ca de aquel gobierno. 
C r é e s e que este asunto d a r á lugar 
á acalorados debates. 
Tendremos a! corr iente de ella á 
nuestros lectores pub l icando oxtensos 
ex t rac tos t a q u i g r á f i c o s de las» se&io-
nes. 
b 
E s t a c i ó n Centra l del W a a t h e r B u r e a s 
á e los E . U , en las A n t i l l a s y S. A m é r i c » 
Obaeri'aüioiies d»! 15 al Ití de Fobroro da ISifS 
H A B A N A 
BarómV 
á 0o y a) 
del mar 
T i y a s . . 761-5 23 












Temperatar» máxima & I» sombra 
l i e m miaijH» idam 20'' id-
L.lavU uaida. en las 24 h. del dta de ayer 00 m|m. 
OBSERVACIONES 
de las 8 a, m. en la» eslauinne» íiguisnlef: 
Charle«ton . 
Qalvgglon . . 
C.Haeao 
































Nues t ro quer ido amigo el a n t í g o o y 
b i m conceptuado corredor de comer-
cio en esta plaza, don Narciso O n e t t i , 
h á l l a s e hoy bajo el peso de una inmen-
sa desgracia. 
FáBRlCANTSS DE C i m i i O 
de íf c!a?e: 
Hanan & Son, 
d» NEW YORK. 
P. Cortés y Cp.. 
•ir C I N D A D E L A 
E s t i l o , H o r m a C u b ^ n i y corte m a á r i h r . : . 
De venta al de ta l l en la p e l e t e r í a 
E n te legrama que ha rec ib ido de 
Barcelona le l lega la t r i s t e nueva del 
fa l lec imiento , ocu r r ido en d icha ciu-
dad , de su anciana y respetable ma-
dre la s e ñ o r a dofta Carmen S i ñ i g o . 
Comprendemos el inmenso dolor de 
nuestro amigo, y á él nos asociamos 
sinceramente, p id iendo á Dios descan-
so eterno para el a lma de la d i f u n t a 
y r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana pa ra el h i j o 
amante y desolado, qoe le p e r m i t a so-
por ta r la ruda prueba á que se ve so-
met ido . 
LOS A S U N T O S 
D E L P A I S 
itimm Y A í n i m r . 
X O AI BR A M I E N T O 
Cuartel general D i v i s i ó n de Cuba 
Habana 15 dó febrero de 1899. 
E l gobernador general de Cuba me 
ordena anunciar el s iguiente nombra-
miento; 
Pa r a gobernador c i v i l de la p r o v i n -
cia de P ina r del R i o doc tor G u i l l e r m o 
Dolz y A r a n g o , 
E l mayor general jefe de Estado Ma-
yor . Adna R. Oha/f'ee. 
J U N T A D E R B O O N O C I M I E N T O 
B l general Broo&e ha nombrado una 
j u n t a de reconocimiento compuesta de 
los comandantes de a r t i l l e r í a James J . 
Dean y M . C. B u t l e r , y del c a p i t á n Fe-
de r i ck M. Page A u x i l i a r Jefe del Coar-
to M i l i t a r de V o l u n t a r i o s , que se reuni-
r á hoy en el D e p ó s i t o de la A d m i n i s -
t r a c i ó n M i l i t a r en esta plaza para 
reconocer una remesa de camas de 
c a m p a ñ a r emi t i da s por el teniente co-
ronel J . B , B e l l i n g e r Jefe de A d m i n i s -
t r a c i ó n M i l i t a r consignadas al coman-
dante Channcey B . B a k e r Comisar io 
Jefe de V o l u n t a r i o s . 
Á L O S E X E M P L E A D O S 
Se nos supl ica l lamemos la a t e n c i ó n 
de los s e ñ o r e s exempleados que tengan 
concedido pasaje para E s p a ñ a , hacia 
el anuncio que se pub l ica en el l u g a r 
correspondiente para que acodan á la 
s e c r e t a r í a del Casino E s p a ñ o l , al obje-
to de firmar una so l i c i t ud para qoe el 
s e ñ o r Representante de E s p a ñ a , s o l i c i -
te del s e ñ o r min i s t ro de U l t r a m a r (por 
cable) una p r ó r r o g a de C0 d í a s para el 
embarque de dichos s e ñ o r e s , 
L O S V Í V E R E S P A R A E L 
E J É R C I T O D E O C U P A C I Ó N 
Una c o m i s i ó n de la L o n j a de V í v e -
res compuesta de su presidente s e ñ o r 
B u d a l d o Romagosa, del comerc iante 
Sr, Sant iago A m o r y del Secretario se-
ñ o r M a r z á n , se presentaron a l Sr. Go-
bernador General para dar le las gra-
cias en nombre del comereio por haber 
dispuesto que los v í v e r e s para el e jér -
c i to de o c u p a c i ó n , paguen derechos de 
i m p o r t a c i ó n al i g u a l que los que v ienen 
p a r a el consumo g e n e r a l 
L A B O M B A M U N I C I P A L 
Desde esta m a ñ a n a se encuentran en 
las inmediaciones de l hospi ta l de San 
A m b r o s i o la bomba m u n i c i p a l Virgen 
de las Desamparados, con objeto de pres-
t a r sus servicios en caso necesario, á 
causa de haberse dispuesto que sean 
quemadas todas las maderas que a l l í 
se ha l l an depositadas, procedente de 
los barracones derr ibados, 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
El Sr. G u i l l e r m o F . R i v a , en atento 
B . L . M , , nos p a r t i c i p a haber tornado 
p o s e s i ó n del cargo de Ingen ie ro jefe de 
la d i v i s i ó n de ferrocarr i les de la i s la 
de Cuba . 
Agradecemos la a t e n c i ó n y le desea 
mos mucho acierto en su dest ino. 
L I C E N C I A 
B l general Brooke ha concedido 
quince d í a s de l icencia por enfermo ^1 
teniente coronel Franc is G, W a r d de! 
r eg imien to 302? de vo lun ta r io s de Nue-
va Y o r k . 
N U E V O D I R E C T O R 
B l comandante W . F i t z h u g h C á r t e r , 
m é d i c o del e j é r c i t o permanente de los 
Estados Unidos ha sido nombrado 
por el genera! Brooke D i r e c t o r t é c n i c o 
del H o s p i t a l n ú m e r o 1 de !a H a b a n a , 
en relevo del de i g u a l clase y gradua-
ción W , O. Gorgos. 
T E L E G R A F I S T A 
H a sido nombrado telegrafis ta del 
campamento Co lombia , á las ó r d e n e s 
del b r igadier H u m p h r e y el eoldado B . 
.?. Orowley de la 17* C o m p a ñ í a dsl 
Oo<?rpo de S e ñ a l e s de Vo lun t a r l o s . 
P A R A P U E R T O P R Í N C I P E 
83 m é d i c o a u x i l i a r G u y O, M . God-
frey, de! e jé rc i to permanente, ha sido 
destinado á Fnar to P r í n c i p e para re-
conocer los of icíales qna asp i ran a ser 
ascendidos eo aquel DiaSrito mi l i t a r . 
? ! K Á B D S L RJO 
R A C I O N HS 
B l a e ñ o r Cura p á r r o o o de ca ta fel i-
g r e s í a ha repar t ido 9 í O r a c í o o 9 f eut re 
los p o b r ^ m á s n e c e s i t a á o s de 1» cin-
dad. 
Diobas raciones las d o n ó con eac ob-
jeto el gobierno du los Estado? U n i -
dos. 
E L G E N E R A L L O R B N T B 
Completamente restablecido de la 
doleaaia que le r e tuvo en cama var ios 
d í a s «n $n campamento de Rio-Feo , 
ha regresado o! s á b a d o ú l t i m o á esta 
c iudad «! general de D i v i s i ó n del ejér-
cito cu'oaao J u a n Lorente 
O L A F R Í A 
Dice L a Fraternidad Españo la que 
el d í a 13 no se pudo t i r a r el per iódioc-
porqae el frío ten ia petr if icado á ¡os 
cajistas, á ¡a t i n t a y los aceites de í a 
m á q u i n a , y basta los rsdactores. 
M A T A R Á S 
L O S F I E L E S A L M O T A C E N E S 
Por el s e ñ o r Gobernador m i l i t a r de-
d i s t r i t o , genera! James H . W i l s o n , &8 
ha dispuesto qae c o n t i n ú e en toda su 
fuerza y v igor lo es ta tuido respecto de 
pesas y medidas, recomendando el m á s 
exacto cumpl imien to por parte de los 
alcaldes mnnicipaies . en lo que se re-
fiere al aux i l i o á los Fieles Almotace-
nes en e) cumpl imien to de ana faacio-
nes. 
M É D I C O D E L P U E R T O 
En s u s t i t u c i ó n del doctor A n t o n i o 
I Ferrer,. ha sido nombrado- m é d i c o del 
I puerto ¿e M a tana as el doctor F é l i x 
i G a r c í a . 
R E N D N C I A A C E P T A D A 
Por el Gob ie rno c i v i l ha sido acep-
tada la renunc ia presentada por el 
doctor A n t o n i o O r d ó f l e z , del cargo de 
alcalde m u n i c i p a l de Macur iges . 
C A R D E N A S 
L L E G A D A 
Procedente de Matanzas l l e g ó el 
martes á esta c iudad el general Bree-
k i n r i d g e , inspector general del e j é r c i t o 
de los Estados Unidos . 
De C á r d e n a s se d i r i g i r á á Nuevi tas , 
s e g ú n m a n i f e s t ó á los pocos momentos 
de su l legada, haciendo ese viaje des-
de C a i b a r i é n . 
R E N U N C I A 
E l s e ñ o r J u a n B . P e t i t ha presenta-
do la renuncia del cargo de Contador 
del ayun tamien to de esta c iudad . 
E l Consis tor io a c e p t ó la renuncia y 
ha nombrado para que ocupe ese cargo 
in te r inamente al oficial p r imero s e ñ o r 
R a m ó n M a l ó . 
C A R N E 
L a au to r idad amer icana e n v í a dia-
r iamente al H o s p i t a l de esta c iudad 
una l i b r a de carne por enfermo a l l í 
asilado. 
B L D O C T O R B A R R O S O 
B ! doctor don J o a q u í n Barroso y 
Car taya , ha sido nombrado m é d i c o ofi-
c ia l de Sanidad de los barr ios de Ya-
guaramas y A g u a d a de Pasajeros. 
L A Z A F R A 
H a s t a el d í a 13, h a b í a n ent rado en 
esta plaza por el f e r roca r r i l de C á r d e -
nas y J ú c a r o 108,760 sacos de asnear y 
5,946 bocoyes de miel de ia presente 
zafra. 
C A I B A E I E N 
F U E R Z A S A M B R T O J Ñ A S 
E l lunes l l ega ron á esta v i l l a un te-
niente y veinte soldados del t r e in t a y 
uno r eg imien to de vo lun ta r io s de M i -
chigan ( i n f a n t e r í a ) , a c o m p a ñ a d o s por 
un sani ta r io . 
B L C O R O N E L BRÚ 
E) martes l l e g ó á esta v i l l a , con ob-
ieto de conferenciar con el general de 
las fuerzas cnbanas, s e ñ o r G o n z á l e z , 
el s e ñ a r don Feder ico Laredo B r ú , co-
ronel del cuerpo J u r í d i c o . 
L A V I R U E L A 
E n el b a r r i o de Gnanaj ibaa (Zulue-
ta) se han presentado var ios caaos de 
v i rue l a , r e g i s t r á n d o s e y a algunas de-
funciones. 
U L T I M A H O R A 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G Í U r i C O 
A L DIARIO PB LA MARINA. 
H A B A N A . 
L A NA VA E R E . 
Procedente de V e r a c r ú z fondeó en puer-
to esta m a ñ a a a el vapor francés L a Na-
varra trayendo carga y 200 pasajeros.. 
E L YÜGATAN. 
Conduciendo carga y pasajeros en tró en 
puerto esta m a ñ a n a procedente de Neu 
Y o r k , el vapor americano Xucaíán. 
E L M E X I C O . 
T a m b i é n procedente de Nueva í o r k en-
tró en puerto hoy el vapor español México 
trayendo carga y pasajeros. 
E L G U S S I E . 
Procedente de Nen7 Orleans entró en 
puerto hoy fil vapor americano Gussie. 
L A S E V E R N . 
A las doce y media de esta madrugada, 
d e s p u é s de haber descargado en lanchas 
unos mil saoos de a z ó e a r de su cargamento, 
sa l ió de su varadura , en los bajos de San 
Farnando ia goleta inglesa Severn, de cuya 
varadura dimos cuenta en su oportunidad. 
E L A C E D O . 
E l yac th americaDo Aceño que se encon-
traba fondeado en esta b a h í a , so hizo á la 
mar ayer tarde, en l as t re . 
L A DORA M A T E E WS. 
Para Brunswiels sa l ió ayer tarde !a go-
leta americana Dora Malhews. 
B. W. M O R S E . 
Con rumbo á Palachicola dejó este puer-
to ayer carde ia goleta americana B. W. 
Morse. 
PARA T A M P A 
Sal ió ayer tarde la goleta americana 
Neííie Shipman. 
E L CONCHO. 
Ayer 'carde dejó este puerto con rumbo á 
Veraeruz el vapor amaricano CÚÍÍC/ÍÍ) lle-
vando carga v Dasajeros. 
E L C L I N T O N . 
Eí vapor americaDo de este nombre sa l ió 
ayer para New Orleans. 
E L T A R M O N T R . 
EsÉa raañanana se hizo á la mar con des-
tino a T a m p a el vapor i n g l é s Yarmonih. 
E L J U L I A . 
Para Tampico s a ü ó esta m a ñ a n a el v a -
por Julia da I ja sgoeres sobrinos de He-
rrara. 
GANADO. 
E l vapor franoás L a Navarra i m p o r t ó 
boy da V a r a o r ü í 40 bueyes para ¡os e e ñ o -
r í i Ak'n»o Gario y C 
T a m b i é n e! vapor amarioaoo Oussie im • 
portó de NÍW Orlsans 4J6 r e i í s para A , 
Na¿fra. 
T M F O F T A C I O N . 
Ei vspe.' a m é r i c a n o Yucatán, que entró 
«ID pnerto esta ar¿óaca de Nuava York, 
importó para A i l j f a ; w tí,000 paass en 
aro. 
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 I I  E 
ESTA Sí OS 
De hoy 
tfusva York, febrero 15. 
B L JBA V A N A 
H a llegado á esta pusrto p r o e s á a n t e 
del da U Habana , da regreso de su viaja-
de estreno, el n ' a w y m a g n í S c o vapor 
H a v a n a , 
I N C E N D I O D E L 
A R S E N A L D E B R O O K L Y N 
A y e r se d e c l a r ó un violento incendio 
en al tal ler da m a q u i n a r i a del A r s e n a l 
M i l i t a r de B r c c k l y n . 
E i i u a g o h a causado, grandes estragos 
en la r a l i c s a m a q u i n a r i a que sa h a b í a 
instalado en aque l la f a c t o r í a mi l i t ar . 
E l incendio fué tan violento qua nc Hu-
bo medio de sa lvar el A r c h i v o en qus se 
guardaban los planos 7 netas de ios ta-
llares relat ivos al acorazado M a i n e que 
veid hace jus tamente un a ñ o en el puerto 
ds la Habana . Igua lmente s s h s n perdido 
los modales del referido buque, 
L a s p é r d i d a s sufr idas con metive del; 
incendio pasan da un m i l l ó n de d o l l a r s , 
B L N D E V O M A I N E 
U n los asti l leros ds W i l l i a m C r a m p a n i 
Scns, de F i l a d e l ñ a , d ieren principio a y s r 
las trabajos para la censtruocidn. del n u e -
vo M a i n e , a c e m a d o á e c ;mbaie da 
l i O O O toneladas. 
E L M A R B L E H B A D 
: E l c a ñ o n e r o de la m a r i n a m i l i t a r ¿ e 
les Es tados Unidos M a r b l e h e a d e n -
t r ó a y e r e n a s t e puerto, habiendo expe-
r imentado un tiempo horr ib le . L a t r a v e -
s í a h a sido m u y molesta á causa da los; 
muchos golpes da m a r que e x p e r i m e n t ó , 
E l tiempo es m u y duro en alta mar. 
T R O P A S P A R A M A N I L A 
Se h a n c irculado las ó r d e n e s oportunas1 
para que al noveno reg imiento del e j l r -
to permanente se al is te para e m b a r c a r 
con destino i Mani la : 
L O Q U E D Í Ü E A G O N C I L L O . 
D i c e A g ó n cilio que los filipinos no c e -
j a r á n en sus esfuerzos para expu l sar á 
los E s t a d o s U n i d o s , cuyo avance h a c i a 
el in ter ior v a á ser m u y d i f í c i l y s u m a -
mente penoso tan luego como se in ternen , 
a l e j á n d o s e de l a costa y perdiendo el a u -
xil io poderoso da l a escuadra, por lo c u a l 
su c a m p a ñ a se p r o l o n g a r á mucho. 
L O Q U E D I C E L A J U N T A 
Dice la J u n t a filipina res idente en E u -
ropa, que los filipinos h a n adoptado el 
s i s t ema da g u e r r a de g u e r r i l l a s , y que lo 
e s t á n empleando en los alrededores de 
M a n i l a , 
A n a d e l a J u n t a que las h c s t í l i d a d a s 
c o n t i n ú a n s in i n t e r r u p c i ó n desde el c u a -
tro ( ? ) y q u e l a s fuerzas de los E s t a d o s 
Unidos han sufrido grandes p é r d i d a s e n -
tre muertos y heridos, 
A G U I N A L D O 
E l cuar te l general da Aguina ldo se 
h a l l a establecido en Mari lao . c erca de 
C a l o o c á n , fuera del a lcance de la art i l l e -
r í a de le s barcos de g u e r r a fondeados sn 
la b a h í a da M a n i l a . 
A N T E S D E L A T O M A D E J A R O 
A n t e s da que las fuerzas da los E s t a -
dos U n í a o s ocupasen e l pueblo de I lo- i lo , 
un b a t a l l ó n americano, con tres piezas de 
a r t i l l e r í a , e n c o n t r ó un gran n u m e r e de 
filipinos que ocupaba ambos lados del c a -
mino de I l o - i l o á J a r o y que r o m p i ó un 
fuego v i v í s i m o contra las fuerzas ds !os 
Es tados Unidos; pero astas hic ieren r e -
troceder al enemigo mas a l l á de Jaro y le 
c a u s a r e n grandes p é r d i d a s . 
D E T E N C I O N E S 
150 Slipinos que se h a b í a n reunido en 
una oa»? cerca ds Mani la , han slds arres-
t a á í s 
F U E G O S O B R E L A S A V A N Z A D A S 
E l m a r t a s - l o s filipinos h i c i s r e n fuego 
centra h s avanzadas da los E.Hados U n i -
des desayunas casas donde h a b í a n a r b o -
lado la b a n i s r a blanca, Se les d e s a l o j ó de 
ellas, r e í h a z á n d c l í s has ia la laguna ds 
B a y , 
L e s 5! i pin-os lucharon desesperada-
menta-
L a s fuerzas de Ies E s t a d o s U n i á c s t u -
vieren cin00 herides en dicho ancuentro. 
L A S A V A N Z A D A S 
L a s avanzadas en esta d i r e c c i ó n se en-
cuentran actnalmente á diecinueve k i l ó -
metros de Mani la . 
R E P A T R I A D O S 
H a n llegado conduciendo fusrzas del 
e j é r c i t o procedentes de Clenfusgos, 
" A Barce lcna . el vapor B o t n i a . 
A Cádiz , el S a n I g n a c i o de L o -
y o l a . 
A Vigo, el Montev ideo . 
C O N S E J O D E G U E R R A -
S I Consejo Supremo da G u e r r a y Ma-
r ina ha acordado someter á consejo de 
guerra á todos ios comandantes da los 
buques de guerra que se perdieron en iOs 
combates navales de M a n i l a y Santiago 
de C u b a . 
P I C A R L A R E T A G U A R D I A 
Dicen de Mani la qua cuatro c o m p a ñ í a s 
de tropas da los Estados Unidos qua l i m -
piaron el territorio á diez mi l las al sudas -
te de Mani la , que es el camino que h a n se-
guido los filipinos en su ret irada , el m i é r -
coles W al regresar fueren atacadas por les 
filipinos, pero que al fin fueron estos re-
chazados. 
G R A N D E S G R U P O S 
H c y , IB., anunc ian da M a n i l a que se ha. 
¿ e s c u b i a r t o un grupo grande de fiilipincs 
ceroa á e San Pedro M a c a t é -
L a br igada K i n g les h a salido al en-
cuentro, y á las pr imaras descargas se h a 
deshecho el grupo, desapareciendo les £• 
l ip inos r 
F ' Ü S S T O D B ILJk H A B A N A 
Entradas áe trafesl** 
Dia 16: 
De Veraeruz SE 3 días rap. francéí LaNaTam* 
aap. VtMBpfcjK trip. 213. tons. 2489, con carga 
v 200 paiajeros, á B. MoDt'rc» y cp. 
Ñ York en 4 i d i a í T i p am-. Yucatán, capit ín 
KobertsoD. trip. 67. loes. 2317, con carga y pa-
8<ji?rfl* á Zaldo y cp. 
Y c r k en p diag v^p. esp. Méjico, eap, Ko-
1'íruoD, trip. 67, to o». 2C21, con carga y pasa-
y.'rof, á M. Calvo. 
N , Orleam en 4 días yap. am. Gnesie, cas. Bn-
my, trip. 26, IODÍ, 575, con carpa, á Galbán y 
co mp, 
Saleine Parte en 6 días gol. am. Joba í l . T in-
gue, cap. Jone», trip, 10, lona, 482, con made-
ra., si Gobierno, 
SalMaá de traTesJn* 
Dia J5í 
Par» Br.aotnrick. gol. an>. Cora Ma1b«w. capiUa 
Brown. 
Apalsehico!» gol, an. B. W. Morse, cap. New-
bnri. 
Tampa gol, am. Neme Sbipman, cap. Bayne. 
Vírsaruí! rap. am. Coocfeo, o»p. Rifk, 
N . Orleam »ap. am. Ciíateo, cap. Paíter . 
Di» 16: 
Tampa vap. ing. f armoulh. cap. Smith. 
BruDísvicb gol, am. G L Dihon, cap. Acder-
Tampieo vjp, J n ü a , cap. Vaea. 
SOVIMLENTO DE PASAJESOS 
L L E G A R O N 
De V E R A C K Ü Z eo el vapor francés La Na-
varre: 
Srsg. P. Angel Gjníalez y 4 de m. —Fiorencio 
Leal—Enricine A. Gallardo—A. Faler—Berta y 
E, Gallardo—Jo*é Saarez y 2 de fara.—Regla Mi-
r^u Ja—Cándida Alvarez y 4 de faru —Regla y Ce-
lestino Siiaress—Ferr.ando Baímon—Brona Sán-
chez— Ramón R'iis—Isabel ílernaiidez y 3 de fam. 
-Blanca M. de Hierro y 2 de f im. —Manuel- Roig 
—José M. y Diego Silva—Pedro Rodríguez—Ra-
món Piida—Abelardo Fnentee-Patricio Ascoive— 
José y Vicente Pruneda—V. Arteaga y 6 de fami-
lia—F. Fuecíoe—A. Lagomacino—P. Izaguirre— 
K. Gneileo—Rosa F.uri —Además 93 de tercera y 
64 de trénsito. 
De N. YORK en el vap. amer, Yucatán; 
Srei. M. de Linda y 2 hijos-R. Me»a—A. G. 
Suaret—Rosa F-.ien'.es—AiA»; so Pérez—G, Barrios 
--Antón H . Campo—F- Daate — F. Uu iüa—F. 
Mena—Aaemá» 44 exenrsiooisiaa. 
De N. Y®RK ea el vap, esp. Mésico; 
Señores Isac Champion—ignaaio a«rrera—J. 
Méndez y fita. —A. Marques y fsm,—A. M o r a -
O. Gobel —A demás 21 ejtcurjiouistas y 5 ds t r án -
sito. 
SALIERON 
Para PROGRESO y VERACRUZ en ei vanor 
Conobo: 
Srea. Batista—C. Booth —A, G. Smitb —M, 
Manson—M. Lorence—H. P. Booth —A. Wtiiams 
— W. G. Ransag—G, L . Tim—Juan Fernandez— 
A. Nelsoa —M. Li.eroa—T. Gioth—F. Ursueguia— 
E. J, Pe&rson—E, de la Rosa—F. de la Cueí-ta— 
Isabel Rodríguez-Serañn Ortega—José Gutiérrez 
Manuel García—Manuel P. Feraandez-D, G. Nest 
Antonio Frandi. 
Para TAMPA y C. HUESO, en el vap. amer. 
Oikette; 
Sx«i. G. W. Hoober y eeBora—J. Alvsrez—P. 
García —B, Riera y señara—E. W. Lendcs—F C. 
Biock —E. M, Davís^-H. Maiterton—O. E. Grase 
- l i . Simmon—f1. F. Smi th-J , H. Baraes-P. L 
B«»ti',]o8—E. D Herricks—J..Jesup —B. Powall 
W: Cristopher—Alraro Bedia—A, B. Benitez—G. 
L. Veízel—J. Bro^n-Antonio Nicolás—W. Stran? 
—T. Tomas—Julián Geyes—María Pujol—J. W i l -
son—J. 6 . Riv.ro—James B. Mitcheli—Mannel 
Catayo-C. F e r n á n d e z - V . Canto—Juan Bancell 
W. 8. Ryan—J. D e i a n e y - J o s é V, Jurado—Emi-
lio Hernández y SO mi». 
Para T A M B A , en e! vap. ing. "Yarmouth,!: 
Sres. R. J. Peña y 2 más—M, Llano^-T Saa 
Mar-.ín. señora y 7 bi.jos—Luis B.anco—Rosa De i -
rra —Ademís 29 excursionista». 
L O N J A D S V I V E R E S 
Ventas efscígadas el dia l(> 
Vap. 1SL4 DE PAN A Y: 




800 can? papas gallegas. 
A L M A C E N : 
300 b| papas Halifax 
100 \¡¡ id. americanas... 
60 s¡ frijsles nj Isla 
400 &] arroz semilla 
100 8( id, caniHa 
50 o¡ Wlskey americano 
Club 
100 c? leche Hingland 
10 c/chocolate o r u ñ a . . . 
. í d . í o doo, 
- $25 qtl , 
. $3,76 doc, 









Este popular establecimiento de tejidos y aovedades está situado en el 
céiitrico de la oiudad1 
e i n a 3 3 , f r e n t e á G a l i a n o , 
Eeparte á domicilio ea la actualidad mi psriódico ó quemazón que se titula 
E L Q Ü I . . . . Q Ü I . . . . E I Q Ü L Coníiene párrafos muy amenos, y lo que es meior 
muy útiles P A R A LOS BOLSILLOS, algo esquilmados en laa "circunstancias pre^ 
senles Lna visita al BON M A R C H É y se convencerán. 
C26-1 F r e i i t © á G a l i a n o » 
a5-16 
1@0 c¡ sardina? latas gran-
des , 13 ctt. 4 ¡i 
100 c; aceito latas, 23 Ibs. . . . 
68 pí vino tinto Priorato. , f R(jo 
20 ¡'I id, id í 
20 /4 id. id ^ 
50 ci coñac Cristal — $10 ¿ cj 
25 c¡ sardinas Bameil $19 ^ cj 
lecci de Uéi Peísooa 
m á ^ m m ú A 
ha recibido el gran s u r t i d o de 
FLORES ARTIFICIALES 
Selecta variedad 
Nuevo invento, oon bocinas de aluminium 
con cnbiert.-» de carev, marfiily piel de Ru»ia 
v artísticamente incrustados do oro y plata 
PIANOS MECANICOS 
f pianito» melodioso» degran novedad. 
V I T R I N A S L U I S X V 
y otroa muebles de mucho gusto. 
RELOJES DE SOBREMESA 
con p.-eciosoe esmaltee 
y adornos de bronce, mil caprichos 
m m i Aftií 
deaie 6 pesos en cajas de nogal y palisaudre 
«FEBLES M MIMBÍlí 
S Ü E T I D O C O L O S A L 
e r s i l l o n e s , C h a i s l o n g - u e , m e s a » 
( a i l l a s d e e s t e n s i ó s i } 
s i l l a s j u g u e t e r o s 
y s i l l c n c i t o s p a r a n i ñ o s . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
C0MP0STELÁ 56 
c_559 16 F 
Vapores de traYesfa. 
I E ? . A . I o L / . A -
Pierio E i y Fort ie Me 
E l vapor f r a n c é s 
c a p i t á n P I H C N 
Saldrá sobre el 18 del corriente, admi-
tiendo pasajeros en sus espaciosos y venti-
lados camarotes para ambas puertos, así 
como carga con conocimieuto directo para 
Trinidad. Carupano, L a Guayra, Puerto 
Cabello, SaTanil ia, Cartagena, Curacao, 
Colóu y Pac fico a precios reducidos. 
B r i d a t M o n t r o s <£• Co. 
A t m i v q u r a , S , 
753 a»-9 d9-lO 
un IBuchscho de docs á catorce años que qu:era 
aprender el oficio d? hojalatero en la calle k'e la In-
dustria esquina á Coíóff. 
$ » la.-16 3drl7 
D E S L I A C O L f O C A H S E 
una señora peninsular, de tres mesf s de parida, de 
criandera 4 le^he entera, la qce liaae buena y a-
bundatte. Tiene la? mejores rlfereacias. Informa-
rán Muralla 84, altos. 
SU la-18 3d-17 
A VISO —SE R U f G A A LOs QUE T E N G A N pasaje como empleados para España, acudan & 
la Secretaría del Casino Español pxra firmar Ins-
tancia ea que sa pidan 60 días prórroga pari ol 
embarque,. ííep:uno. Parque Central. gjg la-16 3d-17 
LOS T S f f l O B I S BE B I L L E T E S 
del Banco Español 
X 
in vitamos á todos los señores tenedores 
de billetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba, para que se sirvan concurrir á la 
junta que h a b r á de celebrarse en los salo-
nes de la Cámara de Comercio de esta c i u -
dad calle de Principe Alfonso número 3, el 
domingo 2f} del corriente mes, á las doce 
del dia, con el objeto de tratar de las ges-
tiones que proceda y convenga hacer para 
el cobro de dichos billetes. 
Cada concurrente deberá traer á la ¡unta 
nota exacta de la cantidad de dichos bille-
tes que posea. Loe señores que quieran 
hacerse representar por otra nersona, so 
servirán autorizarla por medio de carta 
fii mada. 
Habana febrero 13 de 1899 —Wickes Car-
nicer y Corap.-.J, Rafecaa.-Francisco Cua-
dra-—M, Cachaza y Comp. (S. en C.)— 
Manuel Diaz.—Faustino Romero.—Llan-
dtras, López y Comp.—Terán. Quevedo y 
Comp,, pp. Francisco Quevedo Juan 
Howson, pp. Joaquín M. Vinillos.—Piñán 
y Esquerro, pp, F, Pit.an.-Coste v Com-
p a ñ í a . 
Cta. 255 a 1-16 d 7-17 
Leche pura garantizada 
de vacas criollaí. 
en Reina 48. 
ie recibe y remite á domicilio 
ñ9l lid- ISa-l P 
José Tadeo y González 
ABOGADO 
San Ignacio 50, altos De 12 á 5. 
dI3- l alS-2F 
EN i .A 
Depúslto todo e! año 
srífculo» da esta caía, i 
que todo». 
y precios eomo todos io» 
n 50 por 100 más barato* 
68, NEPTÍ1N0 68, TEIlF. 1Q46 
c *t' / alt ay á ¿612 F 
Compaíila Uaida 
de los Ferrocarriles de Caiharien 
SUCRETASIA 
Por acuerdo de la Junta Direetiva, en an «esiAn 
oe. ala de ayer, de conformidad con lo prevanilo 
n 8! artiou.o sesenta y siete de los Estatutos d o U 
Compañía, se convoca á ios Sres accionistas á Jun-
ta general extraordinaria, que ha de teaer 1-uear á-
LH tres de !a tarde del dia 18 de Febrero actual en 
ia» oficinas de la Ktapresa. calle da San Pedro n? 
6. rara someter á «a examen, deliberación y reso-
itio;í5n ID a proporción pre8«ntaGa á la Direct iva. 
para fusionar esta Compañía con otra análoa.v ad-
viniéndose que para la celebración de dicha Ju n -
U hau (i« estar represenu tas Vas dos terceras par-
leí, por le menos, del número de socios y la» do» 
terceras partes del valor nomlaai de! capital erui-
Hacana 4 de Febrera de 1659.-El Secretarlo, P, 
Manas y trquila , 0 258 3d-16 2a-ir> 
necesitan oficialas adelantaos en ropa blanca 
J taccien una oficia!a aatlantada eu aoral rero». 
ü^i»po8» C m U. 4-16 
—Febrero 16 ás 1 8 S 9 
E L T E i T R O E M U 
S A I N E T E D S E I O A E D O ^ ^ ^ 
Amor engendra desiich*', ^ h ^ f o » 
elfeo y verdulera* ^ ' f * ^ } ^ . 
de un aainete eu un acto y tres caá 
^ « Annrosav verso, otigmal el lii 
b o del m C t r o Ricardo de la Vega, y 
f ' ^ ú s i c » del maeetro Jiméne. estre. 
nodoeo Madrid recientemente, en el 
do la coDfianza del p ú b l i c o , P ^ b ^ 
ana vez m á s su conocimiento P r 0 , 0 ° a 
d o d e l t e a t r o , ^ ^ i l i d a d y 
en forjar epieodios y mover os mnüe 
co., BU inagotable vena c f m i c a y so 
i n i m i t a b l e i n s p i r a c i ó n en hacer b a l ar 
con oropiedad á la claae baja, y de-SemoaZr qne " t a m b i é n la gente del 
pueblo t ieno »n c o r ^ o n c . t o . 
E l i n t e r é s del a rgumento , a ú n sien-
do éflte Hencillí«i«no, m a n t ú v o s e v i v o y 
oa lp i t an te duran te todo el acto. 
l 'as verduleras konrafa* son l a seno-
r i t a B r o y la s e ñ o r i t a Pino, h i jas del 
t ío Paco, nada menos que el mismo t í o 
Paco el de la rebaja. 
E l guopo es el Sr. D o v a l , Y e>l feo el 
genor O a r r e r a » . h i jo de o t r a vendedo-
r a de la plazuela, carac ter izada g r a -
«iosí si m á m e n t e por l a s e ñ o r a V i d a l . 
L a Mar ¡cuela f¡, 6 sea la s e ñ o r i t a B r o , 
?e con g ran d isgusto qne el guapo, on 
torero malo, haga el amor á sn herma 
na, y aproveche todas las ocasiones de 
colarse en la easa cuando no e s t á el 
padre. 
E n cambio, de buena gana ampara-
r í a la Maricvelas al r i v a l del fiuav0, 6 
eea al feo, que t iene l a cara h o r r i b l e , 
pero el c o r a z ó n esforzado y generoso. 
E n el segundo cuadro, Cas imi ro , el 
feo, t rop ieza con una mujer del pueblo, 
de la cual ya t e n í a él a lgunas not icias , 
mujer que e s t á en relaciones con el to-
rero y de él t u v o un h i jo . 
Cas imiro la an ima á decir la ve rdad 
á la Mar icnelas , como lo hace en el 
tercer cuadro, o o n f a n d i é n d o l a con la 
hermana . 
K o paran en esto las malas m a ñ a s 
d e l Maleta, sino que a d e m á s anda en 
t r a to s y negocios con íos acaparado-
res, que t raen á las verduleras m u y 
irr i tadas. , 
P a r a el cuadro tercero, que repre-
senta la plaza de í a Cebada, p i n t a r o n 
una m a g n í f i c a d e c o r a c i ó n los s e ñ o r e s 
B u s a t o y A m a l l o , que fueron obse-
qu iados con n u t r i d o s aplausos. 
Es este cuadro el mejor del s a í n e t e , 
y por los incidentes resul ta d i v e r t i d í -
simo, a n i m á n d o l e mucho la Caralara-
p i a (Sra. V i d a l ) , madre del feo, oapi-
fcana de todos loa motines de verdule-
ras y que con ser cap i tana no se c o n -
forma, pues el la m i s m a lo dice? 
— ¡ H a s t a que l legue á generala, no 
paro! 
Apenas la amante del torero en te ra 
á la hermana de la nov ia de q u é clase 
de p á j a r o es este i n d i v i d u o , con esto 
y con cier tas not ic ias sobre loa acapa 
r á d o r e s , á r m a s e en el mercado el es 
c á n d a l o m á s espantoso, y a l l í salen el 
inspector y los guard ias , con la espa-
da desenvainada, acorralados y perse-
guidos por las verduleras , que les a-
r r o j a n on d i l u v i o de t ronchos. 
L a misma soerte de los guardias la 
corre el guapo, s u í r i e n d o el ins to cas-
t i g o á su pervers idad de qae su nov ia 
le p lan te por el feo. 
L a obra hizo r e í r m u c h í s i m o y la^ 
no ta sentida e s t á dada en t an peqnona 
dosis y c o n n a t n r s l i d a d t a n aednetora, 
que á todos p a r e c i ó un encanto. 
En el marav i l loso teatro de Ricardo 
de la Vega puede fignrar d ignamente 
Amor engendra desdichas: si no á la 
misma a l t u r a de Pepa la frescachonn, 
de L a canción de la Lola, y de L a verhe 
nade la Paloma, no rancho roá-a baja. 
E l maestro J i m é n e z ha correspondi-
do á lo que r e q n e r í a l i b ro tan exce-
lente. 
H a y a n E l guapo y el feo n ú m e r o s 
b r i l l a n t í s i m o s y de los l lamados pron-
to á s e r tocados y caotareados por e-
yas callea de O í o s . 
U n d ú o de las s e ñ o r i t a s Pino y B r n , 
o t ro de a q u é l l a y el Sr. D u v a l , una. 
cam ióu a c o m p a ñ a d a por va r i a s g u i -
t a r r a s y el coro de los g a a i d i a s y lasi 
verduleras , fueron muy celebrados. 
B S T T I H A 
E n el t e i i í ro Romea se ha estrenado 
un j u g u e t e c ó m i c o l í r ico , t i t u l a d o Bet-
tina. 
Pertenece el l i b r o á los l l amados de-
enredo y a b n n d í i en si tuaciones cómi -
cas, especialmente desde la segunda 
m i t a d de la obra , s u c e d i é n d o e e los 
chistea ein i n r e r r n p d ó n , y aunque al-
gunos sean de subido color, e s t á n d i -
chos y preparados con g rac ia y ar te . 
H á b i l m e n t e combinado el p lan, no 
decae ni un solo momento la a c c i ó n del 
jugue te y los personajes que eu él i n -
t e i v i e u e n conservan siempre el mar 
cado color c ó m i c o . 
D e la m ú s i c a , el mayor e logio qne 
puede hacerse e» que todos los n ú m o -
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i DEL LOCO 
POK-
mám B E G I K A . U D O " 
Lione lo a t r i b u y ó la f r i a ldad de la 
marquesa de Pont^nges á, la presencia 
de su t í a y del s e ñ o r cura , porque al 
fin el amor propio todo lo aplaca. 
Pero l iegó el raomcu-o de la confe-
rencia í n t i m a , 
— ¡ C u á n t o he deseado esce momen-
to! e x c l a m ó Liouek», a c e r c á u d o e e 
á Laurenc ia . 
—Os doy gracias por haber vue l to ; 
poro aeot i r ia haberos con t ra r i ado , le 
c o n t e s t ó Laurencia . Con una carta hu-
b i é r a m o s conseguido lo mismo que con 
este viaje, 
— Una hora m á s s i n veros, y hubiera 
muerto. 
— L a amis tad es una cosa y los ne-
gocios otra , r e p l i c ó Laurenc ia . 
L ione lo quiso contestar y no pudo: 
no h a b í a eu el acento de Laurenc ia 
nada que revelase una e x p l o s i ó n de 
despecbo. 
LÜ cog ió la mano, y su mano no tem-
blaba. 
L a mi ró , y sus ojos no desmint ie ron 
sus palabras. 
L ione lo que era todo i n í e l i g e n u t . y 
ros fueron repetidos en medio de a t ro-
nadores aplanaos, 
A l final d é l a r e p r e s e n t a c i ó n t uv i e -
ron que presentarse va r i a s veces á re-
c i b i r los aplausos del p ú b l i c o los au-
tores, Sres. P e r r í n y Palacios, de l a 
l e t r a , y V a l v e r d e (h i jo ) , de l a m ú e i c a . 
R A Z A V E N C I D A 
B o el Tea t ro E s p a ñ o l de M a d r i d se 
ha estrenado, con el t í t u l o de Raza 
vencida, un d r a m a en tres actos y en 
prosa, o r i g i n a l do D . L u i s L ó p e z Ba-
llesteros. 
R a z a vencida es nn d rama de tesis: 
el Sr. Bal les teros ha quer ido demos-
t r a r s in duda que el ambiente de la so-
ciedad elegante eateri l iza y acaba por 
mata r al hombre de a lma grande y ge-
nerosa nacido en el pueblo. Si Fe r -
nando se bobiera eatado quie to en sn 
aldea; s in sa lvar j a m á s los montes que 
rodean su va l l e na ta l ; si se hub ie ra ca-
sado con J u a n i t a y d e d i c á d o s e á las 
rodas , pero sanas, faenas a g r í c o l a s , el 
apreciable joven h a b r í a v i v i d o t ran-
q u i l o y feliz, y q u i z á cumpl iendo cien 
a ñ o s , n i m á s oi menos que el personaje 
qne dice la ú l t i m a palabra del drama. 
Pero Fernando, enamorado del ar te y 
ansioso de g lo r i a , abandona so pueblo, 
se convier te en nn s e ñ o r i t o elegante, 
frecneuta los aalonea, logra agradar á 
una a r i a t ó c r a t a y, tinalmeate, se casa 
con el la . 
Y a q u í empieza Cr i s to á padecer; el 
joven p i n t o r ae encuentra deplacé en el 
palacio de au mujer; todo en él le es 
hos t i l . E l mundo que le rodea no ea el 
suyo: aquel la a t m ó s f e r a lo ahoga, ma-
t a en i n s p i r a c i ó n de a r t i s t a y des t ruye 
au fe l i c idad . 
M a r í a , au esposa, i n f lu ida po r ao 
mundo , m i r a á Fernando con d e s d é n , 
casi con odio, y , como es consiguiente, 
amboa eaposoa e s t á n , s e g ú n una her-
mosa frase de G a l d ó s , como esas estre-
l las que desde la t i e r r a parecen jun ta s , 
cuando en r i go r las aeparao mil larea 
de mi l la res de leguas, 
¿ P o r q u é no anudar aquellos lazos 
rotos? Fernando lo in tenta ; habla á sn 
ranjer con acento de noble s incer idad; 
e l la t a m b i é n parece un momento domi 
^nada por las palabras de au m a r i d o . . . 
pero ¡ay! l a s e p a r a c i ó n de aquellas al-
mas e§ de f in i t i vg . Esta escena ea, ein 
duda , l a mejor del dramat hay en ella 
matices y delicadezas de o b s e r v a c i ó n 
que fueron con j o s t i c i a m u y elogiados 
por el p ú b l i c o . ¡ L á s t i m a que la si tua-
c ión con que t e r m i n a el acto sea de 
brocha gorda é insp i rada en falsos e-
fectismoa que n i interesan ni conmue-
ven al p ú b l i c o ! 
E n el tercer acto mnere Fernando, 
d e s p u é s de haber o í d o de labios de su 
muje r—arrepen t ida ya de sus desde-
nes—frases y protestas de t a r d í o amor. 
E n el momento de espirar el a r t i s t a 
p r e s é n t a s e en escena el v ie jo aldeano 
para decirnos qae ha cumpl ido c ien a-
ños . Mora le ja , pues d é l a obra : 
Fe l iz aquel que no ha v i s to 
m á s r io qne el de su pa t r i a , 
y duerme anciano á la sombra 
do pequeOuelo j u g a b a . 
P A G I N A G O D A . 
Con eate e x t r a ñ o é inexpres ivo t í t u -
lo que parece responder á l a c i r c u n s -
tancia de ser l a obra p r ó l o g o ó pr ime-
ra j o rnada de una ó p e r a grande, eo bo 
estrenado nna en un acto en el T e a t r o 
P r i n c i p a l de Zaragoza, Del l i b r o , aun-
que debido á quien es sin duda m u y 
notable poeta l í r i co , hacen aquellos pe-
r i ó d i c o s la menor can t idad posible de 
elogios. No as í en cnanto á la p a r t i -
t u r a . Toda la prensa zaragozana e s t á 
conforme en reconocer, á vue l t a de 
unas ú otraa salvedades, qne el com-
posi tor D , E d u a r d o Viscasi l las acre-
d i t a en su Pág ina goda t^n claro t a l en , 
to como abundante c u l t u r a masical . 
A L T A M A H . 
E n el tea t ro L a r a de M a d r i d , se h a 
estrenado recientemente on jugue te en 
un acto, de Paso y G a r c í a A l v a r e z , a s í 
t i t u l a d o . 
A l i a w a r rompe la m o n o t o n í a de las 
obras "de gabinete decentemente a-
mueblado" , que coaet i toyeo casi t odo 
el reper tor io de Lara , L a a c c i ó n pasa 
á bordo de un t r a s a t l á n t i c o . Es ta no-
vedad, en aquel teatro, predispuso dea-
de luego favorablemente al p ú b l i c o y 
el jugue te fué acogido desde las p r i -
meraa escenas COD marcadas m t i e s í r a s 
de s i m p a t í a . 
E l asunto es g r a c i o s í s i m o . U n sujeto 
qne vue lve de A m é r i c a , sin l og ra r la 
f o r t u n a ambicionada, e s t á desesperado 
y desea morirse . Mas para que sea 
vsllido un seguro qae tiene hecho y no 
quede en la miseria la persona amada 
que ha de hacerle e í é c t i v o . es indispen-
sable qne 1» muer te sea, por le mecos 
aparentemente, na tu ra l . Los ardides y 
las estratagemas de que el t a l sojeto 
se vale para l l eva r á cabo ?n p r o p é s i -
to, sin conseguirlo, dan luga r á inc i -
dentes y peripecias, aunque "con vis-
tas'* á la pantomima, de grao fuerza 
c ó m i c a , que mantienen constantemente 
la h i l a r i d a d de los espectadores. 
N o era, por lo tanto necesario que 
los autores recargaran el d i á l o g o de 
sent imiento, no e n c o n t r ó en aquel mo-
mento ni una idea en so cabeza, n i u n 
suspiro en su o a r a z ó n ; éí; que siempre 
ha.bia jugado, f é á su yei j ag tune del 
amor. 
X X I . 
F A S T I D I O 
L a s e ñ o r a de E r m a r g a r d , el s e ñ o r 
cura y el subprefecto j u g a b a n a] tre-
s i l lo eu un es t remo á¿] s a í ó a mientras ' 
la s e ñ o r a del suoprefento ojeaba un: 
á l b u m eu o t ro . Lionelo leía UÜ p e r i ó -
dico y Clo t i lde bordaba a- lado de la 
chimenea. 
Laurenc ia , mientras tanto , s e r v í a la 
comida a! m a r q u é s de Pontauges, en 
cumpi imien io de uno de ¡os deberes de 
que nunca se dispensaba, cumpl ido el 
cual , vo lv ió al s a l ó n , s e u t á n d e s e al 
lado de la s e ñ o r a del subprefecto, 
Lionelo no d e s p l e g ó los i ab i j á ; su f r í a 
realmente, y el doior es mudo. 
Laurenc ia ae a p e r c i b i ó de su preo-
c u p a e i ó n y la a t r i b u y ó al negocio im-
portante que h a b í a aplazado su regreso 
a Pontaugea. 
— S e ñ o r de Marny , ¿ q u é t e n é i s ? pre-
g u n t ó la s e ñ o r a de E i m a o g a r d á L i o -
nelo. Me p a r e c é i s m á s pensat ivo qae 
de o rd inar io . Apenas h a b é i s probado 
bocado eu la comida» 
—Eso consiete e n que he a lmorzado 
tarde . 
A q u e l l a inapetencia no fué una dieia 
afectada, sino producto «::.-.- and verda-
ü e r a mí j i anco l i a . 
r e t r u é c a n o s , como lo han hecho, con 
per ju ic io de so buen gusto l i t e r a r i o , 
pa ra alcanzar el ú n i c o fin que segura-
mente se p r o p o n í a n : entretener agra-
dablemente y hacer re i r al p ú b l i c o do-
rante nn ra to . 
E L M O N E D E B O F A L S O . 
Con completo é x i t o se ha estrenado 
en San Fernando, la zarzuela t i t u l a d a 
E l monedero falso, siendo l lamados á 
escena sus autores los Sres. Paez y A 
v i l a . 
P L E I T O L T T E B A B I O . 
Merced á las gestiones del 9 r . Ca ta 
l ina , se ba t r ans ig ido el p le i to ent re 
los autores de Curro Vargas y la fami-
l i a del i lus t re A l a r c o n . 
H ó a q u í la car ta de los Sres. Dicen-
ta y Paso, que oone t é r m i n o á la cues-
t ión l i t ig iosa : 
"Exorno. Sr. D. Mariano Catalina 
M u y respetable s e ñ o r nuestro: No 
por deberes de c o r t e s í a , por deber 
inexcusable de conciencia, hemos de 
comenzar esta car ta agradeciendo á la 
fami l i a de A l a r c o n y á usted la gene-
rosa y desinteresada a c t i t u d en que se 
ban colocado respeto á nosotros, y re-
conociendo la alteza moral de las cau-
sas que les hicieron in t e rven i r en los 
incidentes suscitados con m o t i v o del 
estreno de Curvo Vargas. 
No guiaba a Vds. , al juzgarse con 
derecho para entender en el asunto, 
intereses materiales de n inguna espe-
cie, mezquinos ó rencorosos p r o p ó s i -
tos; g u i á b a l e s l a m á a noble d é las ra-
zones: acatar las v o l u n t a d de don Pe-
dao A n t o n i o de A l a r c o n , del a r t i s t a 
que m e r e c i ó en v ida , por su ta len to , el 
aplauso de todo el mondo, y merece 
d e s p u é s de muerto , por sus v i r tudes , 
el respeto de todos los hombres hon-
rados, 
Y como si tales m ó v i l e s no fueran 
anficientes á p robar que A l a r c o n ha-
b í a sabido cons t i t u i r una fami l i a que 
perpetuase au generosidad y sus bon-
dades, p r u é b a l o cumpl idamente el de-
seo, la firme d e c i s i ó n de ustedes de no 
causar perjuicio, molest ias y contra-
riedades de n i n g u n a especie á los au-
tores de la m ú s i c a y l i b r e to de Curro 
Vargas y á la empresa del circo de Pa-
r í s h . 
Nosotros, al inspi rarnos en el argu-
mento de E l N i ñ o de la Bola , i g n o r á -
bamos los deseos verba lmente mani -
festados por don Pedro A n t o n i o de 
A l a r c o n á so esposa, d e s c o n o c í a m o s 
su opos i c ión á que las hermosas obras 
por él escritas cons t i tuyeran objeto de 
inspiraciones, t raducciones ó adapta-
ciones teatrales. 
De haberlo sabido, y aun j uzgando 
derecho nuestro el de insp i ra rnos en 
E l Nxño de la Bola , ó en cua lqu ie ra 
o t ra novela del maestro g ranad ino , 
hubicramoa renunciado á é l . N o era 
nuestro designio con t ra r i a r las v o l u n -
tades del insigne escri tor era, ya que 
no el de honrar au memoria (que vale-
mos poco para el lo) , el de r end i r l e u n 
t r i b u t o de a d m i r a c i ó n . 
T a l era nuestro objeto, y ya que l a 
famil ia de A l a r c o n , por conducto de la 
r e a p e t a b í b s i m a persona de V d . , cuya 
caballerosa i n t e r v e n c i ó n estimamos en 
lo mocho que vale , nos honra y favo-
rece, renunciando en obsequio al maes 
tro C b a p í , á la empresa de P a r í s h y á 
nosotroa, á cansarnos perjuicios y con-
trariedades, que se considera con de-
recho á causar, noaotroa le enviamos 
con esta Carta un tes t imonio de g r a t i -
t u d y uno v e b e m e n t í a i m o de admira-
c ión y respeto al l i t e r a t o i l u s t r e , g l o r i a 
del ar te pa t r io y honra de los suyos, 
que por tan cabal modo saben hon-
rar le , 
V V d . reciba con i g u a l tes t imonio 
de g r a t i t u d el de nues t ra m á s a l ta con 
s i d e r a c i ó n . 
De V d . atentos seguros servidores, 
que besan su mano, — ^ a « M f / Pato,— 
Joaquiyx Dicenia. 
Enero 9, de 189^,^ 
L A V A L m i A . 
ÜN TROZO D E L L I B E E T O . 
( A c o n t i n u a c i ó n reproduc imos un 
trozo de la t r a d u c c i ó n cas te l lana de 
los s e ñ o r e s Par i s y Cadenas, cantada 
en el Tea t ro l i e a l . Son los versos del 
hermoso Canto dé la Primavera.) 
A C T O P K J M E R O 
£ s c e n a t e r c e r a ( f i n a l j 
S10L1NDA Y S1GMÜND0 
( L a puer ta del fondo se abre con es-
t r é p i t o dejando ver en toda su e x t e n -
s ión el campo. E s p l é n d i d a noche de 
p r imave ra . L u n a l lena que resplandece 
proyectando sus luminosos rayos sobre 
la pareja que forma S igmundo y Si-
g l i uda , que q u e d a r á n a s í v igorosamen-
te i l u m i n a d o s ) . 
SIGLESPA. (Con temer.) 
iOh, eileccio!... Alguien sale... Mira 
¿Has» cid o? 
SIGMÜiíDO 
{Atrayéndola con violenta ternura) 
No temas, no... bien mío... Nadie basa" 
lidc-
Es alguien que nos Jlama, que nos espera.-• 
Es la vida que ríe... la Prhnatera... 
Huye el invierno y, mientras, surge c-n 
seguida 
la hermosa Primafmi, llena de vida .. 
flota en las tibias brisas, y en la espesara, 
suave y voluptuosa, vibra y murmura; 
suspira entre los bosques y se recrea, 
las flores de los campos mece y orea; 
de amor sus grandes ojos son las prisiones, 
los trinos de las aves son sus canciones, 
es su aliento el perfume que dán las rosas, 
su savia las mantiene frescas y hermosas, 
sin más armas que un beso, la tierra cutera 
encadenó á sus plantas la Primavera-.. 
Al vigoroso asalto que dió cedieron 
los muros, y esas puertas, rotas, cayeron 
para que entrar pudiera, gentil y ufana, 
la Primavera hermosa, de Amor hermana.., 
De Amor por quien el pecho sufre y delira, 
de Amor que en nuestras almas canta y 
suspira, 
¡Amor somos nosotros! L a Primavera 
con sus leyes nos salva por vez primera, 
e s p u e s a e 
H A M D B 
P a r a l o s C a r n a v a l e s 
P A E A 
P A K A 
P A P A 
P A R A 
P A E A 
P A R A 
Banderas Cabanas 
G ó n e r o a de disfraces á 3 centavos 
Banderas A m e r i c a n a s 
Caneba i l u m i n a d o á 8 centavos 
Percalas de preciosos d ibu jos á C centavos 
"Bandejas de p l a t a á 5 centavos 
L A F I S I C A M O B B R X A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
n e T a remesa ge s e r o s 
P A R A 
P A E A 
P A R A 
P A E A 
P A E A 
F A B A 
V A R A 
. P A E A 
P A E A 
P A R A 
P A R A 
P A E A 
F A K A 
P A K A 
P A R A 
P A E A 
P A . K A 
P A R A 
F A f U 
Mosqui te ros de seda á peso k 
Capas de terciopelo fer radas de seda á 3 pesos 
Juegos de cor t inas , de p u n t o á 10 reales 
Toal las grandes de g r a n i t o á peso docena 
Medias de color entero de n i ñ o s á 4 cen tavos . 
Organd t s da colores, anchos á 30 centavos 
Encajes de seda color e n t e r o ^ á 1^ y 2 eentavcg vara 
roanas de felpa grandes á 2 pesos docena 
Blf fou seda de colores de 7¡4 y r izado á -̂ O centavos 
Eu ra to s de seda floreados, eFtilo j a p o n é s á 50 centavos 
P u n t o bordado de $¡4 para cort inas y sobrecamas á 4. a y 6 r l s 
Puntos r o d a p i é á 10 centaveg 
Oreas finas de u n i ó n á 3 pesos ero 
Creas de h i lo puro 33 va^as á 5 pesos oro 
•Sobrecamas bordadas á peso p la ta 
Frazadas grandes ds a í g ^ d í n á peseta 
I V Ü E Y A F A B 
F í q n á s con florecitas al oleo & 30 centavos 
Te la i l u m i n a d a dal J a p ó n á 39 centavos 
l e a d e r á como quiera el p ú b l i c o , 
veadar ha . r» to y a¡ oontado 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
L A F I S I C A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D B H N ^ 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
L A F I S I C A M O D E R N A 
S . A . I s T T O B 
y al romper la muralla que nos cubría 
llena tierras y cielos con su alegría.., 
L a dicha á nuestras almas ha descendido... 
lÁmor y Primavera se han reunido! 
SIGLÍNDA 
Eres tú, vida mía, la Primavera 
vencedora y gloriosa que mi alma espera..» 
Mi corazón te adora desde el instante 
en que tó me has mirado tierno y amante..* 
Siento tal alegría, que di al olvido 
todo el pasado triste...Di... ¿habrá existido? 
Psro tú eres el nombre que yo he soñado: 
te he visto v, desde entonces, te he vene-
nado, 
y cuando, amante y dulce, tu voz oía 
una alegre fanfarria me parecía... 
¡Ya, por fin, he logrado, por vez primera, 
un amigo en quien mi alma cree y esperal 
SIGMUNDO 
)n, encajatfl áe la vida! ¡Mujer amada!... 
SJGLINDA 
Déjame que yo vea la luz sagrada 
que arde en tus ojos, deja que siempre 
(amanto 
ocmiempie Ja dulzura de tu semblante, 
SIGMONDO 
L a luna te acaricia, casta y gozosa, 
bañada por sus rayos brillas hermosa. 
¡Oh. cómo no entregarme! ¡Cómo noamarteí 
¡Mk miradas se ensanchan al contcmplartel 
SJÜL1NDA 
L a dicha á nuestras almas el cielo envía..* 
¡Teugo miedo! ¡Me asusta tanta alegría! 
j E s milagro? ¿Es recuerdo? ¡No sé!... Mas 
(creo 
quo no e? )a vez primera que yo te veo... 
SIGMUNDO 
Yo también que ya he visto, se me figura, 
en un sueño de amores tu imagen pura... 
SI GUINDA 
Refiejado e.n el agua vi mi semblante 
muchas veces, e) mismo que encuentro 
(amanta 
al mirar en tu rostro que yo soñaba 
la imagen que en el agua se reflejaba... 
SIGMUNDO 
¡Tu imágen, el más dulce bien de mi vidaí 
PEIGLIS DA 
¡Oh, déjame que oyendo tu voz querida 
resuenen mis sueños encantadores 
el caior de tus dulces frases de amores!... 
Esa voz que me encanta con su sonido, 
yo pienso que de niña la be conocido... 
Pero no,., no es posible... Fué el otro di» 
cuando mi voz el eco repercutía... 
SIGMUNDO 
¡Oh. nJí )'a más amante de las mujeres!.... 
SIGLIKDA 
Tú me salvas, tú el hombre soñado eres...... 
yo creo que no siento por vez primera 
sobre mí tu mirada.... De-Igual manera 
me miró aquel anciano que mi amargura 
consoló bondadoso con su ternura.... 
Por su mirada supe quién fué aquel hombre, 
yo, su hija, cuando iba á decir su. nombre...* 
Di,., . ¿Tú te llamas Wehvait'? 
SIGMUNDO 
No. vida mía.. . . 
Ta no, porque ya tengo le y alegría, 
si GUINDA 
T llamarte FriedmuDdo..,Qí,.. ¿no quisieras? 
SIGMUNDO 
¡Llámame con ei nombre que tú prefieras^ 
' ;De tí recibir debo mi nombre! 
L a t r i s t eza de L i o n o l o se ref le jó en 
todas las personas que le rodeaban, 
a r r a s t r á n d o s e l á n g u i d a m e n t e la con-
v e r s a c i ó n . 
Por fin, Lau renc i a , d i r i g i é n d o s e á 
Lionelo , d i j o : 
— L a s e ñ o r a de A a r a y ha estado es-
ta m a ñ a n a á despedirse. 
— ¿ S e váf p regunto Lionelo indife-
rentemente, 
—Piensa pasar algunos d í a s en ta 
Turena, en casa de on par iente de su 
marido. 
— Es una m n i e r d i s t i n g u i d a , repuso 
la s e ñ o r a de! subprefecto, Todos los 
d í a s estrena nn vest ido, p a r e c i é n d o s e 
en esto a la empera t r iz Josefina, que 
•o usaba dos veces e! mismo calzado., 
— La c o n v e r s a c i ó n r e c a y ó sobre el 
In io . 
Lionelo estaba t a n enamorado, qae 
no c a y ó en ia cuen ta de que se fas t i -
diaba, ¡Qué hnbie rao d icho de é l , t an 
hecho á todas las seducciones de la 
boena sociedad de P a r í s , de él que no 
a d m i t í a en el nf imero de sus abados 
de placer, s ino á lo m á s selecto de l a 
elegancia y del ta lento , sus c o m p a ñ e -
ros del g r a n mando! 
E n la r e s i g n a c i ó n del s e ñ o r de Ma-
r n y b a b í a a lgo de ejemplar. 
Por ti o l l e g ó la hora de re t i ra rse . 
Laurencia , que no b a b í a d o r m i d o 
dos noches pensando en Lionelo , nece-
si taba descausar, 
A q u e l l a coche ie tocaba a Lionelo 
no do rmi r , | uo d u r m i ó j 
5 N I I . 
AGJTACJÓ5 
T , sin embargo, pudo d o r m i r , por-
que aquel la noche no h a b í a en su ha-
b i t a c i ó n ratas ni ratones, Pero h a b í a 
remordimientos y d e s e n g a ñ o s qae ale-
j aban ei sueno de sas ojos y la paz de 
su alma. 
— No me amaba, se d e c í a , y yo ten-
go la culpa de que no me ame, po rque 
he j u g a d o coa su amor, porque io he 
asesinado, ¡ L a h a b r á hablado .de mí 
la s e ñ o r a de A u r a y f ¿ H a b r á v u e l t o á 
ver al p r í n c i p e ? Paro ¿ q u i é n sabe ei 
no se t ra ta m á s que de nna indi feren-
cia afsetadaf 
Terminado este .breve m o n ó l o g o , se 
paso á escribir y no d e j ó la p l o m a de 
la mano en toda la noche. 
Y ce r ró cuidadosamente l a ca r t a , 
porque lo qae e s c r i b i ó f a é una ca r t a , 
¡pe ro q u é oar ta l LTn te j ido de con-
t radicciones mezcla confasa de l a d i g -
n idad ofendida y de l amor que soporta 
todas todas las humil laciones . 
Pero h a r é grac ia á mis lectores del 
contenido de esa car ta , porque no l le -
g ó á su destino, p a r e c i é n d o s e en esto 
á todas las car tas d ic tadas por el de-
l i r i o de la p a s i ó n . 
A s í que, apenas cerrada, L ione lo 
c a y ó en la cuenta de que era una r i d i -
culez escribir á la marquesa de Pon-
tanges estando en su casa, y pudieado 
por consiguientOj hablar la , 
H a y personas, y L i o n e l o p e r t e n e c í a 
á ese n ú m e r o de personas, á quienes 
sirve de consuelo quejarse, aunque sea 
delante de un papel. 
X X I I I 
EL I D I O T A 
E a y ó la aurora , ia au ro ra de un d i a 
de p r imavera . 
Lionelo b a j ó al j a r d í n , a l mismo 
t iempo qae el p r imer rayo del d í a . pa-
ra aspi rar la b r i sa de la m a ñ a n a . 
A t r a v e s ó de p u n t i l l a s los largos co-
rredores y el inmenso comedor del cas-
t i l l o , una de cuyas ventanas t u v o que 
ab r i r pa ra no t ropezar con los mue-
bles y despertar á los criados. 
No hay nada m á s m e l a n c ó l i c o que 
una casa en qae todo e! mundo duer-
me. 
U n a vez en el j a r d í n , doa cisnes 
blancos como la nieve sal ieron al en-
cuent ro de L ione lo para que les d iera 
de comer, como de costumbre, b landas 
migas de pan en sns suaves manos. 
Pero como Lione lo no les ofreciera 
el apetecido sustento, se apa r t a ron des 
d e ñ o s a m e n t e de é l . 
Oaando d e s p u é s de una hora de p a -
seo y de m e d i t a c i ó n L ione lo v o l v í a al 
cas t i l lo , o y ó el nombre de L a u r e n c i a , 
m á s b ien g r i t ado que d icho; a l a t ra-
vesar u n espeso bosqueoil lo l i n d a n t e 
con una empal izada que se c o n o c í a 
con e l nombre á€i\ j a r d í n del marqués-
— ¡ D i o s mió! e x c l a m ó s i m u l t á n e a . 
SI GUINDA 
tu padre, ¿no era el Lcho? 
Dlme; 
SIGMUNDO 
¡Lobo sublime ; 
qne en los'cobardes siempre ponía espantol 
pero aquel que enjugaba tu triste llanto, 
aquel cuya mirada brilló potente 
tanto como la tuya dulce y ardiente, 
¡aquel era el dios Welsa! 
SIGL1NDÁ 
¡Welsa! ¡Oh, sin duda 
es á tí á quien él quiso prestar su ayudal 
Tñ eres su hijo querido, por ti su espada 
en el tronco del roble dejó clavada.... 
¡Oh. sí! Con ella tuya será la gloria, 
tuyos serán los lauros de la victoria.... 
Déjame darte el nombre con que te amo..,, 
Segismundo,.., bien mío.,,, ¡yo así te Hamo! 
SIGMUNDO 
íSegismnndo es mí nombre! ¡Sov Segismun-
(do! 
Que lo pruebe esa espada, terror del mundo, 
que me fué prometida por Welsa un día... . . 
Hoy la encuentro y i a arranco,,,. ¡La esda-
(da es mial 
Mis supremas angustias, mis ideales, 
del amor las más puras ansias mortales, 
esta pasión inmensa qne el pecho siente, 
este ardor que, al mirarte, surge potente 
por íi, en cuyas promesas creo y confío.... 
¡me llevan á la muerte..,, ó á tí, bien mío! 
¡Nothung.'i Nothung! ¡Oh. espada que de 
(este modo 
te bas de llamar, y puedes vencerlo todo!... 
¡Nothung! iNothnng! ¡Acero siempre ín-
(vencible, 
muestra á luz tu agudo tilo terriblel 
Sal para mí! 
(Se apodera de la espada, arrancándola 
del tronco del roble donde está clavada.) 
¡Contempla, mujer querida, 
•A Segismundo, el héroe lleno de vida! 
Como prenda de nupcias, prenda sagrada, 
á tus plantas depone la férrea espada, 
y así conquista animoso, si tó lo quieres, 
la más pura y hermosa de las mujeres', 
y así, venciendo á todos sus opresores, 
íá arranca de las manos de los traidores..,. 
¡Lejos de aquí, muy lejos,-.,., veo nos ea-
(pera 
el palacio en que ríe \&Primacera.... 
L a espada te proteja desde este instante 
sí por amor sucumbe tu üel amante,... 
¡Ven!..,, y que por nosotros, ¡oh. dulce es-
(poeal 
la sangre de los Welsos florezca hermosa! 
mente u n acento femeni l . ¿Quién ha 
cometido l a impradenc ia de dejarse 
a q u í esta hoz? ¡ J a c o b o ! (Jacobo! 
Lionelo , qae no era Jacobo, no coa-
t e s t ó . 
L a marquesa de Pontaages v o l v i ó á 
g r i t a r ; 
— ¡ J a c o b o í ¡ J a c o b o ! ¡ F r a n c i s c o ! ¡Fr»-a 
cisco! 
Luego, bajando i a voz y d a l c i ñ c á n -
doia, c o n t i n u ó ; 
— S ó razonable, A m a u r y , y dame 
esa hoz, porque te vas á hacer d a ñ o . 
L ione lo lo c o m p r e n d i ó todo, el loco 
t e n í a en las manos u n i n s t r u m e n t o coq 
el qae p o d í a herirse y con el que p o i í á i 
herirse Laurenc ia ai querer a r r e b a t á r -
selo. 
Pero no v e í a nada: la empal izada 
era á la vez espesa y a l ta . 
De repente Laurenc ia lanzo u n 
g r i t o . 
L ione lo c o n t e s t ó á aquel g r i t o , aai-
vando de an salto la empal izada y ca-
yendo dent ro del j a r d í n del m a r q u é s 
con r iesgo de romperse una p ie rna . 
Su a p a r i c i ó n en aquel s i t io fué u i i 
verdadero golpe de teatro. 
E l m a r q u é s de Pontauges, ó m á s 
bien el i d i o t a á quien l l amaban el mar 
q u é s de Pontauges, h u y ó al ver á 
aquel hombre que caia del cielo para 
cas t igar le , arrojando lejos de si la hoz, 
— ¡ E r a i s vosl e x c l a m ó la marquesa 
de Pontauges, 
— ¿ E s t á i s her ida, s e ñ o r a ? e x c l a m ó á 
^ u vez L ione lo , 
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La É p í a He) c e p i i f i o ! 
D e la novela de este t í t u l o , reciente-
meute p u b l u í a r i a por el excelente no-
ve l i s ta Armando Palacio V a l d é s , co-
piamos el s iguiente c a p í t u l o , maes t ra 
de l m é r i t o de t an interesante l i b r o : 
X I V 
C r i a l m a estaba sentada y t e n í a el 
ros t ro ocul to entre las manoe. 
M e a c e r q u é á el la . 
—Perdone usted que haya ent rado 
» q u í . No ful d u e ñ o de contenerme. 
— l i a hecho usted bien; g r a c i a s -
m u r m u r ó sin cambiar de a c t i t u d . 
Guardamos silencio. A l z á n d o s e brus-
camente e x c l a m ó : 
— ¡ V á m o u o s ! ¡ v á m o n o s ! 
Y s a l i ó de la g lo r i e t a y se d i r i g i ó 
prec ip i tadamente hacia la casa. Y o la 
s e g u í , pero u n i é n d o m e á el la en segui-
da, la hice presente la conveniencia de 
no presentarse en aquel estado de al-
t e r a c i ó n á E m i l i o . N o me r e s p o n d i ó : 
c a m b i ó de d i r e c c i ó n , encaminando sus 
paeoa por una ca l le estrecha de aca-
cias, donde la luz de la luna apenas 
c o n s e g u í a penetrar . M a r c h a b a delante 
de mí con pie l igero . P r o n t o la p e r d í 
de v is ta . Me detuve un momento vaci 
laudo entre vo lverme ó seguir la . A l fin 
t o m ó este ú l t i m o p a r t i d o por el temor 
que me a s a l t ó do que tropezase nue-
vamente con Oastel l . 
A p r e t é el paso y pudo ver la cuando 
desembocaba frente al p a b e l l ó n que 
l l evaba su nombre. 
Me a c e r q u é y le aconse jó que se re 
posara un momento a l l í . 
J21 s a l ó n , profusamente adornado de 
estatuas y jarrones, o f rec ía en aque l l a 
hora un encanto misterioso. L a luna 
penetraba por los cr is tales de las ven 
tanas. Los muebles primorosos, las 
porcelanas, los cuadros pendientes de 
la pared rellejaban su luz t r i s temente , 
Las figuras de m á r m o l enviaban á los 
muros siluetas enormes en act i tudes 
t r á g i c a s ó amenazadoras. 
C r i s t i n a se de jó caer en un sofá y yo 
me s e n t ó á su lado. Permanecimos si-
lenciosos largo rato. 
—Cuando por p r imera vez—dije al 
eabo—tuve el gusto de ent rar en su 
casa, c r e í ver nua imagen abreviada 
del p a r a í s o . A l e g r í a , co rd ia l idad , d i -
cha serena é inocente. E l t i e rno amor 
de una esposa que insp i ra respeto; el 
reposo, la fe l ic idad de un mar ido exen-
to de recelos que amargan la existen-
cia. U n yugo de a m o r y de paz. Y en 
torno de ustedes la abundancia , la r i -
queza, todos los dones de la v ida , ¿Le 
s o r p r e n d e r á á usted si le d igo que en-
t re el follaje de tantas a l e g r í a s v i tam-
b i é n asomar la cabeza de la serpiente! 
—No lo d u d o — r e s p o n d i ó el la eñ ac-
t i t u d pensativa, mi rando al cielo por 
los cristales. 
— S i no la hubiera v is to , me b a s t a r í a 
observar ciertas s e ñ a l e s de su ros t ro 
para ad iv ina r l a . Los ojos no pueden 
ocu l t a r lo que pasa dent ro del alma, 
¡Qué feliz me hubiera hecho usted con-
fiándome sus inquietudes! Soy un ami-
go reciente, lo sé ; pero el afecto que 
tan to usted como E m i l i o me insp i ran 
no puede ser m á s sincero, 
—Gracias, gracias, Hibof—mnrron-
r ó . - r - N o era po j ib le . 
— N o era posible, en efeoto. . ¿Cómo 
h a b í a de ser cuando no t u v e acier to 
para persuadir á usted de la sinceri-
dad de mis sentimientos? . . Confieso 
que he dado algunos mot ivos para que 
usted no me otorgase su franqueza. 
M e arrepiento con toda mi alma y le 
p ido p e r d ó n . 
Como si estas palabras d e s p e r t a í i e n 
en su e s p í r i t u a lguna i n q u i e t u d , soal-
z ó del as-iento, l e v a n t ó una co r t ina que 
se h a b í a desprendido del a l z a p a ñ o s , 
c e r r ó el piano que estaba ab ie r to y v i -
no á sentarse o t ra vez. 
—Por l o q u e h e o i d o — l e di je d e s p u é s 
de una pausa,—Oastell t iene medio de 
hacerles á ustedes d a ñ o , 
—Nuest ra fo r tuna entera e s t á ea 308 
manos, 
— ¡ C ó m o ! 
— E m i l i o le ha ido p id iendo dinero 
pa ra sus negocios, que fueron lodos 
bien ruinosos. 
— Y él se lo fué dando con la espe-
ranza de obl igar á neJted á rec ib i r sus 
obsequios. 
—Es p o s i b l e , . S in embargo, Caste l l 
es m á s comerciante a ú n que enamora-
do. A u n q u e hubiera conseguido l o q u e 
p r e t e n d í » , el negocio s e g u i r í a su mar-
cha. Su idea ha sido siempre quedarse 
d u e ñ o absoluto de la empresa de va 
pores. 
—Supongo que d e s p u é s de las pala-
bras que he podido oi r le hace un mo-
mento, se a b s t e n d r á de apoderarse ds 
el la . 
— N o lo sé . 
Q u e d ó unos instantes pensat iva. 
Luego , como si hablase consigo misma, 
p r o f i r i ó con voz sorda; 
— E l d ia que E m i l i o y yo nos casa-
mos fu i á m i cuar to d e s p u é s de la ce-
remonia para mudarme de traje, Nos 
m a r c h á b a m o s á M a d r i d á pasar a!gn 
nos d í a s . Cuando bajaba t r o p e c é con 
ese hombre en la escalera. Me detuvo 
d i r i g i é n d o m e algunas frases galantes 
y me p i d i ó un r a m í t o del azahar que 
l l evaba en el pecho. Se lo d i cont ra mi 
gusto, por v e r g ü e n z a . . . por t e m o r . . , 
Desde el pr imer momento me fué re-
pu ls ivo . M á s tarde, cuando e s t á b a m o s 
en la e s t a c i ó n , a l darme la mano para 
despedirnos, me dijo casi a l o í d o : "S i 
a l g ú n d i a l lega usted á cansarse, aoa ár-
dese de que tiene amigos que la admi-
r a n tan to ó m á s que é l " . 
— :Quó iusoleucial 
—No quise decir nada entonces á mi 
mar ido , n i quise tampoco d e s p u é s . L a 
amis tad que les u n í a era tan estrecha, 
que me acobardaba el romper la , ¡Caáu -
tas veces me he preguntado desde en-
tonces si h a b r é hecho bien ó m a l ! 
— {Y usted uo le t r a t a b a antes ínt i -
mamente! 
—Sí y no. Nosotros somos de Denia . 
Castel l estuvo all í nnos d í a s y ba i l é 
cou él en casa de unos amigos algunos 
meses antes de conocer á E m i l i o , A-
qael la noche me hizo la corte, me d i jo 
mi! piropos y casi me d e c l a r ó su amor. 
Y o t o m é aquello por lo que era; nn en-
t re ten imien to de forastero que hace lo 
posible por no aburr i rse . E n efecto, se 
m a r c h ó de Denia y de E s p a ñ a y estuvo 
cerca de dos a ñ o s viajando. Guando 
r e g r e s ó , estaba para casarme con Emi -
l io : fal taban sólo unos quince d í a s pa-
ra la boda, 
— L a providencia ha sido c rue l po 
niendo á este hombre en su camino y 
d á n d o l e poder pora causarle t o d a v í a 
olgunos disgustos. 
—No r e s p o n d i ó . 
Q u e d ó s e un ra to pensa t iva y al ca-
bo di jo , c lavando en mí sus grandes 
ojos con i n t e r é s . 
—Pero usted es demasiado bueno 
Ribot . No hablamos m á s que de mis 
disgustos, s in pensar en el que usted 
acaba de tener. 
— ¡ B a h ! Es todo lo con t ra r io . Debo 
dar gracias á Dios de haberme desen-
g a ñ a d o á t iempo. A d e m á s , s iempre he 
sospechado que esa n i ñ a estaba ena-
morada de Caste l l , aunque E m i l i o y 
Sabas se e m p e ñ a s e n en lo con t r a r io . 
Y , si he de ser franco, yo tampoco sen-
t í a un amor muy e n t r a ñ a b l e . 
—Entonces, ¿por q u é se casaba us-
ted con elle? 
—Porque porque no sé por-
q u é es decir , si lo sé y usted lo 
sabe t a m b i é n ; pero hay cosas que n i 
a ú u á mí mismo las quiero confesar. 
Estas palabras causaron en su ros-
t r o v i s ib le t u r b a c i ó n . Q u e d ó repent i -
namente s e r í a y los rayos de la l u n a 
me pe rmi t i e ron ver en su frente aque-
l la t emida a r ruga de marras . 
— N o , Cr i s t ina , no—me a p r e s u r é & 
decir con vehemencia—le ruego que 
no me haga la ofensa de pensar lo que 
estoy leyendo en sus ojos. H e soste-
nido luchas dolorosas, desesperadas 
conmigo mismo. l i e vaci lado, he oai-
do t a m b i é n , pero me he levantado y . 
puedo deci r lo con o r g u l l o , j a m á s l a 
t r a i c i ó n h a l l ó abr igo en m i pecho. No 
tengo las cual idades b r i l l an tes de Cas-
t e l l : estoy lejos de poser las ventajas 
que hacen á ese hombro amable y ad-
mirado; pero aunque las poseyese to-
das, le j u r o que no las u t i l i z a r í a pa ra 
her i r por l a espalda á un amigo. Por-
que antes que las satisfacciones del 
amor, antes que todos los goces de la 
t i e r r a y aun de los del c ie lo , si me ío 
ofreciesen, est imo la paz de m i con-
ciencia . 
E l acento acalorado, la e x p r e s i ó n 
sincera con que p r o n u n c i ó estas pala-
bras le h ic ieron l e v a n t a r la cabeza y 
mi ra rme con u n poco de asombro. So 
frente se d e s a r r u g ó y una dulce sonri-
sa se e s p a r c i ó por sus labios. 
— S í , ya vengo observando que es 
usted m á s o r ig ina l de lo que en na 
p r inc ip io i m a g i n é . V a l e m á s as í , 
Y al decir esto me t e n d i ó graciosa-
mente la mano, que e s t r e c h é con tanto 
respeto como e fus ión . 
En aquel ins tante una sombra sa l ió 
por d e t r á s de nosotros y se p l a n t ó de-
lante d ic iendo: 
—Buenas noches. 
L o mismo C r i s t i n a que yo suf r imos 
un fuerte estremecimiento. 
—¿Tú a q u í , Emil io? C r e í que ya es-
tabas acostado—dijo, a q u é l l a reco-
b r á n d o s e i n s t a n t á n e a m e n t e , 
— N o me a c o s t é . S e n t í ca lor como 
vosotros y sa l í á d a r una vueit-a por el 
j a r d í n . O í ru ido de c o n v e r s a c i ó n y 
e n t r é , 
Apesar del tono n a t u r a l que quiso 
i m p r i m i r á estas palabras , adver t imos 
en su a c t i t u d y su acento algo e x t r a ñ o 
que nos c a u s ó fuerte i n q u i e t u d . 
— L a noche e s t á muy hermosa—si-
g u i ó , comenzando á pasear por la ha-
b i t a c i ó n con las manos en los bols i l los . 
— E l mes de sept iembre no le ha ido 
en zaga al de agosto. Apenas si á l a 
m a d r u g a d a se siente un poco de fres-
co. No tengo n i n g ú n deseo de i rme á 
la cama. 
R e s p o n d í con algunas palabras i n -
significantes como é s t a s . No hizo se-
ña l de escucharlas. S i g u i ó p a s e á n d o 
en a c t i t u d medi tabunda , y al cabo se 
p l a n t ó delante del b a l c ó n , de espal-
das á nosotros, y q u e d ó i n m ó v i l m i -
rando por los cr is tales . Luego a b r i ó 
los bastidores y se q u i t ó el sombrero 
para rec ib i r mejor el freseo de la no-
che, 
C r i s t i n a le m i r aba sin p e s t a ñ e a r . 
E n sus ojos se iba p i n t a n d o u-na t r is te-
za ansiosa. P a r e c í a consternada. Tras-
cu r r i e ron a s í a lgunos minutos en si-
lencio, A l cabo como eí no pudiese 
resis t i r m á s t iempo aquel estado de 
t e n s i ó n , se l e v a n t ó v ivamen te y acer-
c á n d o s e á su mar ido le d i jo p o n i é n d o -
le una mano sobre el hombre: 
—Vamos ya á casa, 
—Como tu q u i e r a s — r e s p o n d i ó él 
secamente, 
Salimos del p a b e l l ó n y seguimos la 
calle de acacias que en lo enfilaba. 
T r a t é de emparejarme con M a r t í y tra-
bar c o n v e r s a c i ó n . Observe al instan-
te que r e h u í a mi c o m p a ñ í a , respon-
d i é n d o m e oon pocas y secas palabras. 
An te s de l legar á oasa t o m ó el brazo 
de su esposa, y a p r e t ó el paso de j án -
dome a t r á s . A q u e l mudo desaire me 
o p r i m i ó el co razón* Los s e g u í con t r i s -
teza, la cua l fué cediendo el puesto á 
una sorda i r r i t a c i ó n al pensar con 
cuanta in jus t i c i a me t ra taba . Y s e g ú n 
c a m i n á b a m o s , se a f i rmó en mi e s p í r i t u 
la idea de en t ra r con él en clara y enér -
gica e x p l i c a c i ó n y descubr i r le l o q u e 
pasaba, 
Llegamos á la pue r t a de la oasa. 
Debajo de la marquesina de cristales 
que 1» resguardaba se de tuv ie ron . 
Por las ventanas abiertas del come-
i o r v i las sombras de Castel l , í s a b e i i -
£a y d o ñ a A m p a r o . 
—Vaya—les dije OOQ afectada ind i -
ferencia—ustedes á la cama y yo á la 
ci m iad . 
- i N o espera usted que mandemos 
enganchar el c o c h e ? — p r e g u n t ó tí-
midamente Cr i s t i ua , 
- N o , me apetece dar un paseo á la 
luz de la luna. EUsta m a ñ a n a . Bue-
nas noches. 
F u i á dar la mano á E m i l i o . 
— NTo—me dijo cea inus i tada grave-
d a d - v o y á c o m o a ñ a r t e hasta 1* puer-
ta de 1» finca. T a m b i é n me apetece 
dar un paseo. 
E x t e n d í la mano á Cr i s t i na . Me la 
e s t r e c h ó por p r imera vez en so v ida 
oon s idgu la r e n e r g í a , e l a v á m i o m e a! 
mismo t iempo una m i r a d a sup l ican te 
y ausioaa.. Yo , conmovido hasta el 
fondo del alma, c e r r ó los ojos para in-
dicar le que p o d í a oouSar en mí, 
Nos apartamos y á paso lento toma-
mos la calle que c o n d u c í a á la puer ta 
de salida, M a r t í i ba oon el sombrero 
en la mano y guardaba silencio obs-
tinado- Y o aguardaba á que la rom-
piese antes de despedirnos, p r o m e t i é n -
dome ser fiel á la t á c i t a promesa que 
h a b í a hecho, E n efecto, al acercar-
nos á la t ap i a se detuvo, y esquivando 
mirarme prof i r ió ; 
—Loe hombres casados, R ibo t , sue-
len tener una suscep t ib i l idad exage-
rada, No sólo los celos, que t an to ator-
mentan, sino t a m b i é n el miedo al r i -
d í c u l o , les ob l igan á desconfiar muchas 
veces, aunque por temperamento sean 
confiados, A los amigos de estos hom-
bres lee toca, por lo miemo, no desper-
tar t a l suscep t ib i l idad , conducirse en 
todas ocasiones con mucho cuidado y 
delicadeza. De este modo la a m i s t a d 
se afianza, con la g r a t i t u d . 
—Tienes r a z ó n — r e s p o n d í . — H a s t a 
ahora he procurado c u m p l i r con esa 
o b l i g a c i ó n que todos los hombres te-
nemos, no sólo con los amigos, como 
dices, sino con el p r ó j i m o en genera!. 
U n a fatal casual idad me acaba de co-
locar en s i t u a c i ó n que puede l a s t imar 
t u amor propio, ya que no t u honor. 
Ent iende , sin embargo, q u e C r i s t i n a . . . 
— N o hablemos de C r i s t i n a - i n t e -
r r u m p i ó c lavando sus ojos en los m í o s 
con firmeza.—Todag las noches del 
a ñ o , antes de do rmi rme , doy gracias á 
Dios por haberme un ido á ella. Es ta 
noche ee rá lo mismo que las otras, 
—Hablemos de mí entonos. Una fa-
t a l casual idad, rep i to , me coloca en 
s i t u a c i ó n de her i r esa suscep t ib i l idad 
que acabas demen ta r . Lo deploro con 
toda mi alma, aunque no me hal lo cul-
pable. E n todo caso, lo s e r í a de una 
ligereza. Sin embargo, estos asuntos 
son de í n d o l e t a n del icada , que una 
amis tad reciente no puede contrarres-
tar los efectos de la m á s p e q u e ñ a mo-
lest ia. Si , como observo, t ú la has ex-
per imentada, estoy resuelto á alejar-
me de a q u í y no poner m á s los pies en 
tu casa. 
—No, r e s p o n d i ó . Caminamos en si-
lencio los pasos que nos separaban de 
la pue r t a . A l l legar á el la se de tuvo , 
y sin mi ra rme dijo con voz temblorosa; 
— A u n q u e lo sienta mucho, no puedo 
menos de aceptar t u r e s o l u c i ó n . Q u i z á 
me ponga en r i d í c u l o á tus ojos y á los 
de cualquiera que sepa lo que acaba 
de pasar pero, ¿ q u é quieres? 
prefiiero quedar en r i d í c u l o á que se 
turbe en lo m á s m í n i m o la t r a n q u i l i -
dad que hasta ahora he d is f ru tado , 
—Te sobra r a z ó n : yo, en t u caso, ha 
r í a lo m i s m o — r e s p o n d í , — M a ñ a n a á 
p r imera hora s a l d r é de Valencia y a, 
caso no volvamos j a m á s a vernos-
Quiero que sepas, no obstante, que es-
to me proporciona uno de los m á s pro-
fundos disgustos de mi v i d a . A p r e c i o 
tu amis tad m á s ds lo que te figuras; 
estoy agradecido á t u c a r i ñ o s a hospi-
t a l i d a d y no me c o n s o l a r é j a m á s de 
haberte causado inconscientemente un 
p e q u e ñ o disgusto. Si a l g ú n d í a nece-
sitases de mí , para todo me ofrezco, 
—Gracias, gracias, R i b o t — m u r m u r ó 
conmovido. 
T e n í a una mano sobre el pest i l lo de 
la puer ta enrejada y con la o t ra soste-
nía e! sombrero. No quise ponerle en 
el compromiso de darme la mano, y 
sin extenderle la m í a sa l í al camino. 
— A d i ó s , M a r t í — l e dije volv iendo la 
c a r a , - ¡ D i o s te haga tan feliz como lo 
has sido hasta ahora! 
— A d i ó s , R ibo t . Muchas gracias, 
ARM.ANDO PALÁ0IO V á L D á S , 
. ASALTO Y H S H I D A 
Como á las seis de la tarde de ayer el 
empleado de policía Alberto García Riam-
bau, presecto en el vivac gubernativo pro-
cedeate de la casa de socorro de la primera 
demarcación al negro Joho Morew, vecino 
de! Corral número número 1, é individuo 
perteDeciente á las fuerzas americaDas des-
tinadas en el campamento de Bfl&vísta, ea 
Mariaoao, después de haber sido curado de 
una herida causada coo instrumente,per-
foro-cortante en la región «scapular i z -
quierda, de pronóstico leve coa necesidad 
de asistencia módica. 
Según informes, Morev? fué agredido por 
un individuo blanco nombrado, Antonio 
Flores Bribuega, que en unión de dos más 
que se fugaron, le asaltaron eu ia calie de 
los Desamparados. 
Flores Bribuega después de herir á Mo-
rew. arrojó al mar el cuchillo oon su vaina, 
según io preseneiaron don Francisco Gon-
zález Sáochez y don Nicolás Audsou, veci-
nos de dicha calía. 
El asaltante Flores fué detenido á los 
pocos momentos del becbo por un soldado 
del ejército de ocupaclóa, quien le ocupó en 
¡os bolsiüos una eucbllia. 
El detenido Flores, que ya ha estado en 
el vivac por otra causa y con nombre su-
puesto, q u e d ó á dUposioiéu del juzgado de 
i i Catedral. 
El capitán de !a compañía H. del 10° Re-
gimiento del EJér.cito de ooupaclón presen-
tó en el vivac gubernativo al pardo Anto-
nio López, vecino de Gioria entre Indio y 
Sao Nicoiás, por ser acusado como autor de 
la herida grave sufrida ea el lado izquierdo 
de la cara á la morena Matilde Martinez. 
El hecho ocurrió á ia uaa de la madru-
gada ea la calle de la Florida esquina á Mi-
sión, y al detenido se le ocupó una uavaja 
barbera. 
U N D I S P A R O . 
Ayer por la mañana fvié detenido por dos 
policías, e! pardo Fanoisoo de Paula Valo 
dés (a) Pática, por haber hecho un disparo 
de revólver contra un pardo desconocid-
qua dice trató de robarlo dos pesetas a! es» 
tar ambos en los portales del caíá Central. 
A) dsteaido se le ocupó un revólver. 
P O T E O E O , 
Dos policías de la sección secreta, cum-
pliendo con instrucciones de sujefe.detu-
vierco abordo de! vapor amerloaao OUvet-
le. á Mr, Antonio Brown, acusado . por Mr, 
Hotsous. vecino de O Relly, de haberle hur-
tado un reloj oon cadena y dije, qjig le ocu-
paron, asi como un pasaje para /Tampa, 
una onza oro americano, ua centén, y tres 
billetes de 10 pesos, dos de á 5 pe306„'6 de á 
o de á dos y uno da uno, 
A C C i r S N T E C A S U A L 
De la azotea de la casa Gloria 125, se ca-
yó á la cale al menor Juan Torres Rodrí-
guez, de 10 a ñ o s ds edad, sufriendo varias 
eíooriaoioaes y coníusioaes de carácter me-
DOÍ grave. 
L S S Í D N A D A 
A causa de que 1» morena Eusebia Soto-
105*5 vsain» de Desamparados 33 no le 
quiso servir de tê '-igo en un Juicio ds da-
saucio á don D;s«o Caño, este la .lesionó 
(Uodole de golpea y fracturándole uno de 
los loc.iivos ícoeriorea. 
A L ; :J2C'AD0 
de Instrucción de JSSUJ María se dló cuen-
ta coo ia querella presentada por D. Frac-
cieco PaoVdiío encargado y vecino de ¡a ca-
ja Gloria oúm. 195,^eferente á que uaa la-
quilina nombrada Teresa enoandaliza con 
freouenoia ó Insulta á los demás vecinos, y 
además que el viernes óltimo eniró en el 
cuarto de un turco nombrado Simón y se 
¡levó una caja con prendas. 
G B A N TEATBO DE TACÓN ,—A bor-
do del México ha l legado la g r an Com-
p a ñ í a de V a n d e v i l l e amer ioaua que 
inaugura deede esta noche una selec-
ta, interesante y a n i m a d í s i m a tempo-
rada en la escena del Gran Teat ro de 
T a c ó n . 
E l e s p e c t á c u l o e s t á l leno de v a r i e -
dad . 
Josefina H a l l , la c é l e b r e danseuse 
americana, se p r e s e n t a r á por p r i m e r a 
vez ante el p ú b l i c o de la Habana . 
Ea ana ac t r i z j oven , bel la y de g r a n 
boga en los Estados Unidos . 
E l p r e s t i d ig i t ado r De V i l l i e r s ea ana 
m a r a v i l l a . 
Las hermanas L e i g h e j e c a t a r á n , des-
calzas, admirables y pintorescos ba l -
10g# 
¿Tna de las m á s salientes novedades 
del e s p e c t á c u l o de esta noche e e r á la 
e x h i b i c i ó n del Vitagraph, t o t a lmen te 
desconocido en la Habana . 
E l Vitagraph o f r e c e r á ana c o r r i d a 
de toros con todos sus m á s p e q u e ñ o s 
pormenores. 
L a c o m p a ñ í a , á cayo frente viene 
M r . Stoessel, es numerosa. 
Machos ar t i s tas y muchas he rmo-
suras. 
E n p r imer t é r m i d b : la T a y l o r . U n a 
gran belleza! 
D o s B A I L E S , — E l Club Habanero, 
la s i m p á t i c a sociedad s i tuada frente al 
Pa rque Cen t r a l , ofrece esta noche el 
q u i n t o baile de m á s c a r a s de la tempo-
rada, 
Valenznela e c h a r á el resto tocando 
los danzones de la ú l t i m a cosecha, en-
tre los que á g u r a el del h imno aas-
í r i a c o . 
A s i s t i r á una aamerosa comparsa de 
s e ñ o r i t a s . 
T a m b i é n se b a i l a r á hoy ea la Socie-
lad del Pi lar. 
Este baile, anunciado para la noche 
de ayer, fué suspendido en homenage 
a! pr imer aniversar io de ia c a t á s t r o f e 
del Maitie» 
E N P A Y E E T . — D o b l e t r i u n f o anoche 
en Payre t ; en la escena y en la sala, 
porque si b r i l l a n t e era la conenrrenoia 
en los palcos y lunetas , b r i i i a a t e t a m -
b i é n lo fué el é x i t o de Gabr ie la Roca, 
del tenor Boga y del bajo S u b i r á can-
tando ia hermosa p a r t i t u r a Marina,. 
H a sido una de las noches m á s fe-
lices de la a r rogan te t i p l e que sama á 
d i a r i o las ovaciones en el elegante co-
liseo. 
E l dno de la ó p e r a Marina que can-
tó la Roca con el s e ñ o r S u b i r á v a l i ó á 
ambos cantantes muchos y entusias-
tas aplausos. 
U n a sociedad escogida r e u n í a s e en 
la sala. E ra noche de moda y con es-
to queda dicho todo. 
H o y ; CavalierUi Rusticana, la de l i -
ciosa ó p e r a de Masoagni , 
A d m i r a b l e la s e ñ o r a Roca en el pa-
pel de Santnzza, r e n o v a r á hoy los lau-
ros obtenidos en la p r imera represen-
t a c i ó n , 
— Es la mejor Santuzza que ha pa-
sado por la escena habanera ,—Esto se 
d i jo entonces y se r e p e t i r á en la noche 
de hoy . 
Los d e m á s personajes de C&vaUería 
Rusticana e s t á n confiados al tenor 
B o g a — T u r i d a , — e l b a r í t o n o Florea — 
A l f i o — y la graciosa J a l i a R a s c ó n -
Lola . 
Con la d i v e r t i d a zarzuela L a Mar-
cha de Cádiz ee comple ta el programa. 
A cargo de P ina P e n ó í t i el papel de 
Teodorico, 
Del ic ioso s e r á ese <(dao de ios pa-
tos" cantado por la Peno t t i y la Ras-
cón . 
;A Payre t , esta noche! 
LA ÚNICA PEEPARAOIÓN de aceite 
de bacalao ta le rada f á c i l m e n t e por el 
e s t ó m a g o es la " E m u l s i ó n de Scot t , " 
E l d i s t i n g u i d o doctor don Juan Mar-
t í n Cabrera, de O a m a j u a n í , (Cuba) , a-
firma: Que la " E m u l s i ó n de Sco t t " de 
aceite de h í g a d o de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa es la que se to-
lera mejor por los e s t ó m a g o s delicados, 
y que los enfermos toman d icho m e d i -
camento sin repugnanc ia a lguna , de-
bido á sa agradable sabor. 
A g r e g a el doctor M a r t í n , que con !a 
' • E m a l s i ó n de S c o t f s e combaten ven-
tajosamente el r aqu i t i smo , la e sc ró fu -
la, los estados coasaot ivos y la t u b e r -
culosis . 
Sept iembre 11 de 1S9L 
CIEGO O L I M P I A . — M a y concurr ida , 
como de costambre, la m a t i n ó e d e ayer 
en el circo de Pabi l lones . 
E l s i m p á t i c o empresario, dando nue-
vas maestras de su p r o v e r b i a l genero-
r i d a d , o b s e q u i ó á la gente menuda cou 
boaitos regalos. 
¡Qué cara de gozo la que p o n í a n 
aquellas cr ia tarae al rec ib i r los j u g u e ' 
tes! 
Los n i ñ o s de la BeneSoencia, i n v i t a ' 
dos expresamente por Pubi l lones , acu-
dieron en gran n ú m e r o , 
L a func ión de esta noche may va r i a -
da. E n t r e otras novedades que 11 ama-
m a r á n la a t e n c i ó n : los tres hermanos 
H e r b e r t e n aaa modernos é i n imi t ab le s 
juegos de s a l ó n . 
M a ñ a n a ; debut de M r . Goda , el céle-
bre a t l e t a amerioaoo. 
NOCHES DS ALBISXT,—ES probab le 
que para el s á b a d o p r ó x i m o anuncie 
la empresa de A l b i s a L a Jiesia de San 
Anión, s a í n e t e l í r i co de costumbres 
m a d r i l e ñ a s cuyo l ib ro y m ü í i c a tiene 
la misma pa te rn idad que E i Santo de la 
h i d r a . 
M a ñ a n a ; Torear por lo fino. Una de 
las obras en que e s t á á m a r a v i l l a el 
pr imer actor s e ñ o r Boscb. 
Y ya que de novedades se t r a t a ade-
l a n t a r á una not ic ia que s e r á aoojida con 
el mayor agrado por los asiduos al 
popular coliseo de A l b i s a . Esa no t i c i a 
es nada menos qae la func ión de ora-
cia del s e ñ o r P iquer , actor cómiooCco-
mo pocos bao pasado por la escena 
habanera en estos ú l t i m o s tiempos, 
A n ú n c i a s e el beDe3cio de Piquer para 
mediados de la semana entrante . 
R é s t a m e ahora decir que tendremos 
hoy e s p e c t á c u l o regoci jado, d i v e r t i d o 
basta el colmo, coo L a RetoUoia L a 
buena sombra y L a c ^ y i r n a de Ñájera, 
Zarzuelas las dos pr imeras que han 
va l ido machos aplausos á la b e l í a t i -
pie Lola L ó p s z y muy buenas entradas 
á la empresa, 
Es un é s i t o qua se reaatsda todas las 
noches. 
JTEATBO LÁEA. —Siempre bay una 
novedad ea ¡os programas da L a r a . 
La empresa del popula r coliseo' se 
esfuerza en buscar todo cuanto pueda 
redundar en agrado de los asiduos fa-
vorecedores de las aeches de L a r a 
V e á s e , como prueba, el p rograma de 
hoy: L a ninfa aérea, á las ocho- Fida 
Nueva, á las nueve; y Con picante y sin 
picante, á las diez, " ' 
A r i a s , Regiao y P i r ó l o sostienen con 
acierto la a a - m a c i ó n del e e p e c t á c a l o v 
>i p ú b l : c o , que no vuelve las espaldas 
as no-
ches á L a r a seguro de pasar el ra to de 
la mejor y m á s agradable manera. 
TÉATEO C U B A . — R e p í t e s e hoy eo el 
s i m p á t i c o teatro de Saladr igas la obra 
que con el t í t u l o de / Vio* Cuba! tuó 
estrenada anoche con sa t i s tac tono 
é x i t o . 
A c o a t i n a a c i ó n : On calnido conser-
vador. 
L a empresa de ' •Oaba" tiene ea car-
tera machas novedades. 
Y a i r á n desfilando. 
F e b r e r o 14 . 
N A C I M I E N T O S . 
ÜÜADALUPK.— 1 hembra, blanca, legí-
tima. ¡ 
JKSÚS MARI'A, —1 varón mestizo natural, 
PILAR —1 varón blaoco, legitimo. 
1 hembra,blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O 3. 
PILAB.—Joaquin Correo y Martínez de 
Pinillos, con Maiia del Carmen Almoina y 
Marrefií. Civil . 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. —Don Narciso Coromiuag. 55 
años. Goroua. bianco. San Ignacio, 10. Cán-
cer del pecho. 
DOD A. S. Morgan, blanco. Herida por 
calda, 
BRLKN. —Doña Pastora Gutiérrez Rodri' 
SüéZi 13 Años. Habana, blanca, Amargura-
53. Tuberculosis pulmonar. 
Dea Enrique Ruiz Navarrere Serrano. 6 
anos, Habana, blanco, San Isidro, 72 Ex-
tensas quemaduras. 
GUADALUPE. —Doña Mercedes García, 70 
años. Guanatacoa, blanca, Prado, 41. A. 
esclorosls, 
Angeía Fa;ardc, 78 años, Alfonso X I I , 
negra. Indnstria. 7o. H. cerebral. 
Cecina Cárdenas, 80 años, Habana, ne-
gra, jBernaí, 24, A. esolorosis. 
JESÚS MARÍA Doña Amparo Zorrilla. 
36 días, Habana, blanca, Vivos, número 34. 
Enteritis. 
Don Gustavo Varona Quesada, 41 anos, 
P. Principe, blanco, Estrella, 10. Degenera-
citíín grasosa del corazón. 
Doña Maria Teresa Castellanos. G3 años, 
Guanabacoa, blanca, Carmen, 57. Insufi-
ciencia mitral. 
Don Eulogio Vaidés, 39 años, 
blanco, Tenerife, 33. Hidrobemia. 
PILAR.—Doña Juliana San?, 
Cándida Saurines. 13 meses. Habana, 
negra, Concordia, 95. Fiebre palúdica, 
Higiuia Cabrera, 45 años,* Habana, ne-
gra. Maloja. 1(39. Tuberculosis. 
Don José León. ^S años, Batabanó, blan-
co, Paseo, 20. Estrechez mitral. 
Jacoba Calvo, 70 años, Habana, negra, 
M, González. Enteritis. 
Alfredo Bork, Lucena y San Miguel. He-
rida por proyectil de arma de fuego. 
Don Mariano Lufrlce, 35 años. Habana, 
blanco, Lucena y San Miguel. Herida por 
proyectil de arma de fuego. 
CERRO. — Doña Nievea García y Fi>ueroa, 
SS años, Pepe Antonio, blanca, Municipio, 
1. A. esclorosis. 
Manuela Corcové? y Herrera, 50 años, 
Matanzas, negra, Pinera, 5. Insunciencia 
mitral. 
Doña Margarita García y Zubizarreta, 
14 meses, Nueva York, blanca. Santa Ca-
talina, 10. Enteritis infecciosa. 
Doña Rafaela Diaz y Diaz, 1 año; Haba-
na, blanca, Daiioias. 25. A trepsia. 
Habana, 
R E S U M E N , 
Nacimientos 4 
Matrimonios 1 
Defunciones . . . . i . . . . 22 
febrero 
N A C I M I E N T O S . 
Ko hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
G U A D A L U P E . - D o n Juan M. Gómez da la 
Maza, Industria. 94, Q«¿ doña María da loa 
Angeles Rodríguez, Neptuno. número 32. 
Monserraie. 
D E F U N C I O N E S 
C A T E D R A L . —Den Miguel Süárez. 32 a-
ños, Canarias, blanco. Casa Blanco, En-
teritis. 
Justa Calderón Araago, 60 años. Haba-
na, mestiza, H. de Paula. A, cardiaca. 
Don Carlos Montejo y Hernández, 33 a-
803, Salamanca, blanco, Necrocomio. Tu-
berculosis, 
BELÉN—No hubo, 
GUADALUPE. —Don Alfredo Caneda j u i r 
coi 14 años, Roque, blanco, Rayo, 15. Fie-
bre tifoidea, 
Justo Carrillo Alfonso, 36 añGs; Sabani-
;.a, Dragones. 92. Epilepsia. 
Un negro dsseenocido', A. del N. v Cres-
po, Hipertrofia, 
JESÚS MARÍA.--Don Vicente d¿ la Fe y 
Crespo, 65 años, Canarias, blanco, A'áQiía, 
156. A, cardiaca. 
Don Juan Bea, 55 años, Galicia, blanco, 
Vives, 156, Fiebre perniciosa. 
.Don Gaadencio Arias, Habana, blanco, 
Antón Reo;o, 1 A. Asfixia de ios recien na-
cidos. 
PILAR,- -Amal ia Valdéa, 23 años. Jaruco 
mestizo, Soledad, 153. í. mitra!. 
Don Enrique González, 15 meses, blanco 
Habana, Carlos I I ! é Infanta. A'recsir ' 
Dona gotera Santiesteban, 40 años, Ha-
bana, blanca, San José, 103. Aíec-óa orsá 
n;ca del corazón. 0 
Juan Auber, 60 años, Cantóo, Zaa^a 9-
InsuSciencia. ' • 
Chon Say, 00 años. Cantón, Zanja 98. Cí-
Jubo Ay Jeon, 49 años, Cantón, Zanja, 
95. Tuberculosis. J > 
Don Aurelio Pérez, 5 dias. bhncn Ha 
baña, Salud, 205. Tétano infanni ' 
6 añ03' H a b a ^ blanca t.?..^oz, 2i. Fieore perniciosa. 
Doña Camila Padiila, 63 años, Canarias 
blanca, Concordia. 179, Tuberculosis ' 
I Don Jesús Revuelta, 35 días. Habana 
b ^ c o , Jesüs Peregrino, nómero? 
CERRO, — No bubo. 
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ai que b.en lo t r a í a , va tedas 1 
Ss ueceg tan 2 carpinteroo a 0Z , 
m i «a "tetero, a s e » ^ 
W?80i en P icou 12, B aUía &do r&m 
6a-U 6dl5 
D E T O D O 
: x j ] s r ' p o c o i 
L a f e l i c i d a d . 
Cuando fué; no lo só yo, 
8¡ soñando ó si despierto; 
pero la llamó, y lo ciorto 
es que ella ma contestó: 
—(•Felicidad! ¿Me dirás 
donde te encuentras, da UJoT— 
y así me habló, y lo que dijo 
no lo ol /idaró jamás: 
—Para la Naturaleza; 
oo el sol que la fecunda 
y coo su luz la inunda 
de calor y de belleza. 
Para el pájaro, en el nido 
que cuelga en frondosa rama 
ó que tiene entre la grama 
de los prados escondido. 
Para la tiera cruel, 
en las víctimas que inmola; 
para la espuma, ou la ola; 
para la abeja, eu su miel. 
Para ol cénro, en el brocho 
ds la perfumada tíor, 
doodo baila lecho y amor 
mientras que dura la uooba. 
Para e) césped, en el aura 
que le impregna de roció, 
que le sirve de atavío 
y que su verdor restaura.— 
V queriéndolo saber, 
la interrumpí:—¡Por bondadl 
jj.Dónde estás, Felicidad, 
para ei hombre y la mujer?-— 
Y nublando mi contento, 
me dijo, así, con tristeza, 
mirándome con üjeza, 
y eco balbuciente acento: 
—¡Seres faltos de fortuna 
por un destino sin nombre, 
para la mujer y ol hombre 
uo estoy en paite ninguna! 
José Martines Medina* 
Todos conocen á N , . que se d is t inga» 
por sus ideas socialistas y su odio á la p i n - | 
tocracia. 
Pues bien; hablando con an banquero j 
que le oía con desconfianza, expresábaaa t 
asi ayer (en tono afable y obsequioso): 
—Sí, señor conde; puedo asegurarle á | 
usted que la alta banca padece un error a l | 
juzgar las intenciones de nosotros los so- ' 
ciaüstas 
C h a r a d a , 
E l calendario señala 
un santo cou dos primera; 
y mi prima la gramática 
señala también faena, 
la total es alcaloide 
en química j terapéutica 
y entre la gente una chica 
simpática y dos tercera 
tal voz una jamona. 
Jera(f iifico co n i p r í m i d o , 
(Por V. Costas.) 
Lof /ogr i fo n u m é r i c O m 
1 2 3 4 5 6 7 
1 6 5 2 3 7 
í i i? 5 2 I 
, - , • . » 1 ''2 . 
7 
; 4 5 
7 4 7 
2 7 2 1 
-l 2 3 5 7 
4 J 3 1 5 2 
1 2 3 4 5 6 1 
Sustituir los nñme.-os sorheras, de modo 
.ormar bomontalaaáníe en cada Une* lo a l -
guien te: 
i Nombre de varón. 
'¿ Idem ídem. 
3 ídem do maier. 
4 Idem idem,' 
5 Eu ei mar. 
Cl Nombre do muier. 
7 Vocal. 
B Nota musical. 
9 Mineral. 
10 Nombre de mnjor. 
11 Idem da varón. 
12 Idem idem. 
13 Idem idem. 
Rombo, 
(Por Juan Leguas.) 
t 
4* 
Sustituir las erases con letras, para ob-
tener ea cada ¡mea horizoataí ó Vertical ío 
que sigue: w ^ 
1 Vocal. 
2 L a madre á sus hijos. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem, 
6 Idem idem. 
(i Idem idem, 
7 Vocal. 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por Juan Cualquiera.) 
t t t t * * 
* ^ V» ^ 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
qu9 sn la primera línea horizontal y primer 
Nombre de muijr. 
Secunda iineá y segundo grupo Torticak 
Reohazar, contradecir. 
Tercera linea Idem y tercer grupo Idem; 
Provincia eapañcla. 
S o í u o i o u e s * 
A la Charada anterior: 
PARROCO. 
Al Jeroglífico comprimidoi 
MARCELA. 
Al Logogrlío anterior: 
M U R C I E L A G O . 
A! Rombo anterior; 
A 
O D A 
A D E L A 
A L A 
A 
Al Anagrama anterior. 
E L A R C E D I A N O D E SAN G I L . 
Han remitido soluciones: 
flílPr9.íepdÍe-n^ si0 Pens iones ; El da hatabanó: G. ooOn, 
Iflifítnii j KíUreoÜpia U Diario d( la Maria* 
